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L a situación en Marruecos. 
£1 g e n e r a l P r i m G d e R i v e r a e n C e u t a 
Más rifítalle^. mmliv ili' P.aiftf.rri ñe \a aoiAt^A údoz de Castro de l a ac t i tud sumisa 
y Jas pretensiones de Beni Said. 
Puede decirse en l a actual idad que 
la guerra so detiene un punto, para 
•reconcentrarse a q u í en l a llegada del 
yt ínoné Pjíiuo de Rivera,- que se 
anuncia para n i a ñ a n a , u las cinco de 
l a tarde. 
L a llegada del DreSidente. 
CEUTA, 12.—-Desde las pr imejas ho 
ras de l a m a ñ a n a se trabajaba con 
toda act iv idad para u l t ima r ios pre-
parativos para l a recepc ión ded pre-
sidente del Directorio. 
Desde T e t u á n h a b í a llegado el alto 
comisario, a c o m p a ñ a d o de los gene-
ralles Correa, Soriano y-Goyena, coro-
nel ü v i l o y algunos jefes y oficiales. 
A las seis de la tarde fondeo el c ru 
cero «Re ina Vic to r i a E u g e n i a » , en el 
que v e n í a el presidente, pasando i n -
mediatamente a saludarle a bordo e'J 
general A izpuru y los generales que 
se hallaban en l a plaza; 
Con el presidente v e n í a n el s e ñ o r 
A g u i r r e de Carcer, comandante Pe-
ñ a m a r í a y ayudante teniente coronel 
Ibáñez . 
En el muelle se hallaban todas las 
auitoriidades civiles y mUitares, con 
el alcalde, presidente de l a Cáímara 
de (\mu'Hi-io, Somatenes, presidente 
á&l Comi té de la U n i ó n P a t r i ó t i c a , 
ka id de Anghora, generales, jefes y 
oficiales, representaciones de todos los 
Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n y numero-
Kas personallidades. 
A i áeseimlbáricar el genera;! P r imo 
de Rivera el crucero «Re ina Victoria), 
y las b a t e r í a s de l a plaza hicieron los 
salla<Ios de ordenanza. 
Todos los barcos surtos en el puer-
to, se l ial laban i ' iigaianudos y sa lu ia -
ron con sus sirenas. 
Los edificios de las calles por donde 
h a b í a de pasar l a comit iva se hal la-
ban eaigalanadps con coligaduras y la 
pi i i.ieit.i!. en cDujunlo, presetrtóffiTt un 
aspecto de d í a de fiesta. • , 
Ivl alcalde dió la bienvenida a l pre-
s iden té , m nombre de l a ciudad, con-
.estándotle és te con breves palabras, 
agj radeciéndole el saludo. 
Seguidamente rev i s tó las fuerzas de 
[os regimiéntG^ del Serrallo y Tercio, 
que h a b í a n acudido pa ra rendi r ho-
nores, las cuales, d e s p u é s de l a revis-
ta; d.'Miilaiíin en columna de honor. 
Tcrn ih iadu el desfile se organizo 
•una caí avnna de m á s de 200 a i i tomó-
vi'les, que a c o m p a ñ a r o n al presidente 
hasta el Palacio de la Comandancia 
generad, donde fué obsequiado con 
un té . 
. Desde la Comandancia general P r i -
mo de Rivera m a r c h ó a la es tac ión , 
para, dir igirse a T e t u á n , siendo cum-
ipllimientado por el general Serrano 
Orive y por el teniente coronel jefe 
del Tercio, señor Franco. 
Cuando y a se encontraban en el 
t ren, el c a p i t á n s eño r Planas, inter-
ventor de la cabila de Anghera, le 
p r e s e n t ó a l ka id Se dicha cabila, que 
es g r an amigo de E s p a ñ a , 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^^ IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
ás detalle^. 
CEUTA, 12.—El resultado de estos 
tórtimos d í a s de lucha acaba de mani-
tvstarse hoy con el arrepentimiento 
¿e la cabila de Beni Said, donde e s t án 
enclavadas buena parte de las posi-
ciones de Uad L a u ; esta cabila se le-
vantó contra nosotros por haber es-
cuchado las predicaciones de ,!as jar-
cas rifeñas enviadas por Abd-e l -Kr im 
al efecto. 
Uo Beni Said se marcharon todos 
Jos liontbros con las jareas, excepción 
beijia del caid y del Baka l i , que, dán-
donos una pincha m á s del sincero 
afecto que nos tiene, se q u e d ó pelean-
jto a nuestro lado con los pocos hom-
bres ^llc escucharon sus consejos de 
paz. 
En d combate de la cuenca dei": L a u 
el castigo ha .sido terrible; tanto las 
torcas r i feñas como los núc leos do 
¿^ta zona unidos a ella, han pé rd ido 
un número incalculable de sus hom-
jurs, según confirman cuantas not i -
cias se reciben del campo. 
Gomo consecuencia de ta l castigo, 
las de Beni Said, arrepentidos de su 
jirun-der, se han presentado a l gene-
j;A Serrano, jefe de la columna del 
Lau, mostrando deseos de que se les 
¡perdonf y se les permita la vi: i 
Btl cabila, ¡'ero sh' bu resuelto, con 
iLpmliacinn superior, que tal suini-
eión no puede admitirse sino con las 
ináxiinas g a r a n t í a s , previa la corres-
paUdiéfite entrega de rehenes, a s í co-
üiiu la condk' ión de que so pros 'liten 
todos los aduares con sos jefes, entre-
güe cada homlbre un fusil o mi mulo 
y soliciten A perdón del Majzen, sin 
|)erjUBO.¡o le que éslo, por consí^jo del 
alio comisario .del ejór-cilo de la na-
Cíftn protectora, imponga los castigos 
y sertajle las indemnizaoiones que 
^ééttíqe heéesa r i a s para escarmiento 
ejiemplar, aparte del que ya sufrie-
ron con el du r í s imo castigo recibido 
din-ante, el curso de las operaciones 
Yf timas. 
'Reini'-Said, como he comprobado 
sn'i' re el mismo terreno, p e r d i ó cuan-
to íeuía en esta etapa de operaciones, 
eo q,ue ,se raziaron sus poblados y las 
cosechas ensaladas y las huertas fue-
mn destruidas por el fuego de la ar-
tillenía, quedando errante la cabila 
con sus mujeres y sus hijos. Pronto 
P reaiidad voi'vi-V-e al ju ic io , y acu-
den a pedir pe rdón , que E s p a ñ a , es-
cann/entada, di 1 • regatear, ha r t a de 
ongaños y t ra ic ión ,-. 
•Apunto hoy que la" cabiJa amiga do 
Aiiyera. en la persona de su presti-
pioso caid Renal í , ha felicitado cari-
ñpsninente al general B o r m ú d e z de 
'Cx'istro por el éxito alcanzado por 
diestras tropas. Oi rás numerosas fe-
licitaciones han recibido el alto comi-
sario, general Aizpuru, y el general 
Serrano. La t r a n q u l i d a d c o n t i n ú a , v 
J»a permitido cine vengan hov a Ceu-
ta el general Serrano y los tenientes 
coroneles Franco y Alvarez Arenas, 
•quiones dieron cuenta al general Ber-
€ o n refenencai al suelto que pubh- gado, a los ex concejales, j u d i a r a e] 
canuos en nuestro n ú m e r o de ayer, 
l i l i l í ) I n c u m p l i e n d o lo dis- rei,acioriado C0I1 Gi, antigaio pleito de 
en el decreto de a m n i s t í a ha ^ ((;Ga6a de las fiera| Í.Hdbinms 
^ ¡ ' n ^ ' ^ / L ^ r ? anoche la siguiente cai ta d. nuestro 
Llegada de soldados. El pleito de la "Casa de las fieras". 
M E L I L L A , 12,—A bordo dei vapor 
«Escolano» l legaron los 800 soldados X - J J l ' J r ~ I t ' 
que c n ponen el b a t a l l ó n de la base U n a 0 3 ^ 3 0 6 0011 L U I S üG t - S C S 31116 
oavafl del Ferrol, que viene destinado v f v r n * - . K A I % J v j o l o o u i c i i l i e 
a esta plaza, 
Sirvent en libertad. 
'MADIUD, 12,—Üumipliendo lo 
puesto 
sido p 
vent, condenado por el convoy a Tiz-
za por el Consejo de guerra, 
Ei cadáver de un cfici^i. 
M A D R I D , 12.—Procedente de M e l i -
31a ha llegado' en el expreso el c a d á -
ver del c a p i t á n de Regulares s e ñ o r 
J o r d á n de Urries , h i jo de los mar-
queses de V i l l a de Ebro, 
Se le d ió cr is t iana sepultura en el 
cementerio de esta corte. 
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Terrible incendio en Messina. 
Más de 1.500 personas 
sin albergue. 
Hay m á s de 33 heridos 
ROMA.—Un gran incendio ha des-
t ru ido hoy en Messina el Liceo, la 
Normal y una porc ión de barracones 
que albergaban famil ias humildes. 
Hay 30 heridos y m á s de 1.500 perso-
nas sin albergué"! E l fuego empezó en 
el Liceo donde se acababan de cele-
h i a r los e x á m e n e s , s o s p e c h á n d o s e que 
su autorj sea un estudiante que ha-
bía sido suspendido. 
Los socorros del Gobierno 
ROMA —Para remediar en ¿o posi-
bie los d a ñ o s causados por el incen 
dio de Messina que ha destruido 250 
viviendas, el ( lobienio ha acordado 
comede! una suma de 25 millones de 
l iras, destinados a la c o n - t r u c c i ó n de 
casas popula i-es, y poner a disposi-
ción del prefecto de «lidia pob lac ión 
lá eantidad de un mil lón ¿e lii'as pa-
r a atender a las necesidades m á s ur-
gentes de la poli ación y adqu i r i r lo-
cales- que puedon auijar a los sinies-
Ira do?. 
El m in i - t r o de Obras púb l i ca s v i -
s i t a r á los lugares del siniestro. 
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El señor Aguinaga en 
Ontaneda. 
Procedente de Madr id y en u n i ó n 
de sus d is t inguida esposa y bellas hi -
jas, ha llegado a Ontaneda el i lustre 
ingeniero español , autor del proyecto 
del fe r rocar r i l de Ontaneda a Cala-
tayud, don R a m ó n de Aguinaga, 
quien se propone pasar una larga 
temporada .en a q u é l pintoresco lugar . 
E l s e ñ o r Aguinaga, que cuenta con 
grandes s i m p a t í a s en toda la provin-
cia, r ec ib ió , a su llegada a Ontaneda 
s e ñ a l a d a s muestras de cor t e s í a , por 
parte de las personalidades del pue-
blo y de buen n ú m e r o de b a ñ i s t a s que 
quenao amigo, el culto abogado don 
Lu i s de Escalante, car ta que inserta 
mos a c o n t i n u a c i ó n : 
Sr. D, An ton io ^Morillas. 
M i querido amigo: He leído en el 
n ú m e r o de hoy de E L PUEBLO CAN-
TA URO un suelto referente al pleito 
que sigue ante el Juzgado de pr imera 
Instancia del dis t r i to del Este, don 
José Sánehez Díaz, contra los conce-
jales que tomaron el acuerdo de ra t i -
ficar el decreto de la .Alcaldía man-
dando derribar, por~ruinosa, la casa 
l lainada «De las fieras». 
En dicho suelto se incurre en algu-
nas inexaictitndes, que, aunque no snn 
de imiportancia, quisiera que fuesen 
rectificadas, aunque sólo sea por po-
ner las cosas en su punto, cumplien-
do aqué l elemental p r inc ip io de jus-
t i c i a que ordena dar a cada uno lo 
que es suyo, 
A l a demanda del s e ñ o r Sánchez 
Díaz se l a dieron dos contestaciones 
separadas: una, por el ex alcalde de-
mandado, don Vida l Gómez Collantes, 
que, como letrado, se defiende a sí 
mismo; y otra por ej procurador Ló-
pez Bisbal , a noni/bre de" todos los ex 
concejales, autorizada por l a firma 
del letrado munic ipa l don Jacinto 
Gut ié r rez , que es quien ha d i r ig ido 
el pleito, en r e p r e s e n t a c i ó n de los co» 
cójales, estudiando v r é d a e t a n d o . con 
l a competencia profesional en él pe-
cul iar , cuantas actuaciones y esc r i -
l o - se han seguido y presentado en 
asunto y siguiera de cerca su t r a m i -
t ac ión . 
l i s t a Comisión ha sido reunida por 
don Jacinto Gu t i é r r ez , cuando le h a 
parecido conveniente, para c a m b i » * 
impresiones, apor tar datos y dar op i -
uiones, y la ú l t i m a r e u n i ó n la ce lebró 
el viernes, en el Palacio Consistorial, 
• n e| despacho que all í se ha h a b i l i -
tado para los letrados municipales. 
En ella se leyeron los dos escritos de 
conclusiones redactados, uno por don 
V i d a l Gómez Collantes y otro por don 
Jacinto Gut ié r rez , y d e s p u é s de ser 
alabado como merece el pr imero, qmv 
y a obra en autos, y que sólo se refie-
re, como queda dicho antes, a la de-
fensa del alcalde, fué aprobado por 
unanimidad el segundo, que se pre-
s e n t a r á en breve al Juzgado. 
En la r eun ión del viernes, pues, es-
tuvimos presentes todos los s e ñ o r e s a 
quienes nos otorgaron su confianza 
los c o m p a ñ e r o s y todos test imonia-
mos, como ahora lo repito yo, nues-
tro aerradecimiento al c o m p e t e n t í s i m o 
letrado munic ipa l que, sin ob l igac ión 
a lguna por su parte ha d i r ig ido este 
ipleito en nombre de los que fueron 
concejales, con u n celo y d e s i n t e r é s 
dignos de todo elogio. 
Po r lo d e m á s , sólo me resta dar le 
a usted las m á s efusivas gracia^ por 
la ju - t i c ia que se hace en el suelto a 
cuantos, como concejales, ratif icamos 
el acertado acuerdo de la 'Alcaldía , 
mandando derr ibar la «casa de la*; 
fieras», que era un bochorno para 
iSantander. 
N i una voz se ha levantado en n u M . 
este pleito que loca ya a su fin y - favor C(m mot ivo ' de este de^a^a-
pronto ha de ser sentenciado. i1abi(Wmr,T asunto: l á del perhdk-o 
l.o nue puede haber originado la ^ mU¡¿ dirifi,p es la primera.- v é& 
eontusió'U es que, a ra íz "del emplaza-
miento nos reunimos todos los "de 
mandados, y se a c o r d ó nombrar una 
d e s p u é s de var ios Ineses de. planteado 
el pleito: espero que andando los a ñ o s 
sean muchas las que se unam á la 
^ ^ ^ ^ ^ m ^ m W P - s P - v - d a d - el t , . ^ 
b,., don Eernando Quintanal y yo, co- « u y o m u y afec t í s imo amigo que le 
m i letrados, para que, en u n i ó n de saluda y e. s. m. , _ . „ . . 
don Jacinto Gut iér rez , que se b r i n d ó Luis de E s c r w u e . 
generosamente a defender, como abo- Santander, 12 de j u l i o de 
rvy.w\^x\^\\^x^xxv\™™™\vxx^xxxv\\\™-, vvvvvvvvvvwvwvvwvvvvvv^ 
L a política del Pirectorio militar. 
S u M a j e s t a d e l R e y h a f i r m a d o l a 
a p r o b a c i ó n d e l p r o y e c t o d e r é g i m e n 
f e r r o v i a r i o . 
de con agrado estos d í a s estivales. 
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Visita de inspección. 
El general de los so-
matenes de la región. 
Regreso de Anido. T a m b i é n as i s t ió al Consejo el snh-
M ADR I D , 12.—-Esta maftana l legó, isecretario de Guej^a, y como lleva 
se apresuraron a fe l ic i tar a t an dis- -procedente de Barcelona, el general poco tiempo encargado del departa-
t inguido huésiped. Mar t í nez Anido. m e n t ó , lo hizo a c o m p a ñ a d o del gene-
Sea bien venido a l a M o n t a ñ a el Acudieron a recibirle a l a es tae ión ra l jefe de l a sección de A r t u l e r i a , 
señor Aguinaga y que su estancia en- varios funcionarios de su ( ¡ r p a r t a - pa^a t ra ta r con el Consejo ( f i la adap 
t re nosotros le sea lo suficientemente m e n t ó de Gobernac ión , t a c i ó n del presupuesto, en lo que se 
grata, como para que siempre recaer- Di jo que regresaba m u y satisfecho refiero a armamento y otras cueslio-
de la excu r s ión . nes relacionadas con e l ' A r m a . 
Despacho del presidente interino. EH subsecretario del Trabajo, que 
El a lmirante Magaz despachó esta a c u d i ó luego, d ió cuenta de la huel-
m a ñ a n a con los subsecretarios de Es- ga de cigarreras, diciendo que presen 
tado, Gracia y Justicia, Gobernac ión taba buen aspecto, 
y Trabajo y rec ib ió la vis i ta fe l nue- Tamibién dió detalles de la huelga 
vo fiscal deíl Consejo Supremo de Gue mine ra de Mieres y otras zonas de 
rra y Mar ina , general Los Arcos, que Asturias,- planteadas por no haberse 
t a m b i é n conferenció con el general Jatendido a La solieitud de mejoras 
A c o m p a ñ a d o do su ayudante & dis- Nouvilas, que h a h í a n presentado, , . . 
. , . . , j r F i rma recia E l general Vallesipinosa, al tevmi-
t inguido temente coronel don Leo- 0 . . . , . V , & , . . . ,7, r i > f „ r o ^ i i n nue r-nn'intn 
° „ . ^ J Su Majestad ha firmado los siguien- " a r la referencia dijo que r o m a n a 
poldo GOmez,, s(. encuentra entre nos- {ef. decretos: en que h a b r í a de llegarse a un punto 
otros el comandanle general de los Presidencia.—Aprobando ol r ég imen de transigencia, 
somatenes de la reg ión , gvnen.l Mo- f-uroviario. Los contratos de la Trasatl^nt.oa. 
Dictando reglas para el funciona- En vista de que l a Comií%on nom-
reno Alvarez, miento de ta Alta C o m i ó l a en Ma- hrada para revisar efl contrato con 
viene eiJ visita de inspecc ión , te- r rnecos, orí sus relaciones con el Go- la T r a s a t l á n t i c a n o ' h a b í a informado 
/ l í iendo el p r c W k i t o de trasladarse hierno. a ú n , se le ha concedido un plazo i m -
x . •. . , Fomento—Sunrimiendo la nlaza de prorrogable de un mes, para que lo 
m a ñ a n a en antonn-.v.,;! a -ahezon de ^ S í ^ ^ ^ ^ ^ # 1 ^ — — " "1 
\ a Sal. San Vicente de la Darquera y De Hacienda.—Gran n ú m e r o de de-
otros pueblos de la zona occidontaJ yeretoe de nomlbramiento, ascenso y 
para regresar por la noche a Santan- t r a s í a d o de funcionarios que no afec-
der v marchar el limes a recorrer los a esa i-egión. 
de m O r i e n M , continuando él viaje , El Consejo de hoy. 
con diieeeion a .^.bao y San Sobas- M d * 
emita, env iándo lo al Gobierno, 
Junta de Abastos. 
Las tasas del carbón. 
tiián. 
i ^EPRESENTANTES DE LAS P R O V I N C I A S INTERESADAS l 'N^ 
•kA CGNSTRUOCION D L L F E R R O C A I Ü U L DE O N T A M - D A a 'cA-
^ A T A Y U D , D I M I T I S DE C E L E R R A R L A A S A M R L E A DE SO-^ 
VTMrEN E L M 0 M K N T 0 DE S A L I R DE LA D I P U T A C I O N PRO- ' 
pf^tIAL de ^Q^^ea C I U D A D , PARA PRESIDIR LA M A M -
' ^ r A C T O N QUE. ENTREGO L A S CONCLUSIONES APROBADAS 
^ SEÑOR GOBERNADOR 
Por l a Junta provinc ia l de AbashM 
Wie di jo que f > temía nolicias de se a c o r d ó en l a ú l t i m a sesión fijar la 
E s t á m u y satisfecho do i a labor que Africa. ' tasa de los carbones minera l "s, y on 
en la o r g a n i z a c i ó n de tan b e n e m é r i - iMamifestó luego que el Consejo co- su consecuencia, a p a r t i r del d í a l'S 
ta ins t i tuc ión se e s t á desarrollando y ^ m a r ^ S las se¡s y A m e ^ ' í a r a el M „ * c t ^ ' s e r v i r á a domici l io !a 
. , ^ . l.mn - • desipacho de asuntos de t r á m i t e . galleta• superior de; Asturias, en kvs 
al conversar con nosotros tuvo frases ,poco deapués rec ib ió la v i s i ta del í a c o s precintados de 25, 50 y 100 ki lo-
de sincero elogio para el comandante director de A d m i n i s t r a c i ó n local, se- gramos, como e s t á prevenido, v a los. 
s eño r B u r g u é s y para todos los jefes ñ o r Calvo Soteflo, nuevos preciosvde 2,30, 4,60 y 9,20 pe-
tó intervienen' en l a ciudadana or- L l c.on,sel0-dl6 pr inc ip io a la hora setas, respectivamente, haciendo cons-
que imeivienen en l a uuuaaana oí am]n<.iada) terminando a las nueve t a r que si en ,los frecuentes .repesos 
gamzacion, mosirandose el bizarro y y cuarto. que h a r á n los inspectores nombrados 
culto generad c o m p l a c i d í s i m o de la A la salida, el general Vallespinosa al efeeto, se observase alguna falta 
forma en que h a b í a encontrado .los 1n referencia, diciendo que h a b í a de peso o. mezcla de menudos en d i -
sprviHofi in«-nprcioimdas i , n e t o H f^ ^ s i ^ 1 ^ a I-a r eun ión el subsecretario d io s sacos, se i m p o n d r á a los cop-
f e n i c i o s jnspeccionados hasta la fu- dp Hacienda, sometiendo al Consejo traventores la m u l t a de 500 a 1.000 
clia- varios asuntos de su departamento, pesetas. 
A m X O PAGINA 
ComentdKos por ''Pepe Montaña". 
L o s j u e g o s o l í m p j c o s 
P a r í s inx'SjiK 'ki al inni . m \cnladi í r , 
ni Ul i inpuida. El .fútbol, us n i l i y , e« 
lin , .lo.-, juegos n i c a é n i c p o l ímpicos , 
rto l i on r i i ol síibcr,d ni la t r a d i c i ó n de 
los ¿íásiit'pa toriiubs de Odkii^la. ' i l 
atietisnio puto es e.; qvw dá c a r á c t e r 
y pyaqa '; piisa'lo, . .es la savia de la 
Olimpiada. Por eso decí0.71103.que Pa-
r í s goza ahora de l a ver,ladera Ol im-
])iada. 
* * * 
Tras el b n á a n l c a2to de, líi i i i augu-
luc ión (ii que .iene-n iÁin'ociíiweíQto 
,iiiies(.ios lectores, se han venido cettó-
.brando las pruihn.s poi series hasta 
llcgür a las finales. Kn Oslas ha. ha-
h i m Hajiiesas, caídar . d favo l íos y 
lo qui.- es m á s liu'lagi.efu : d-r uniha-
ijiundos. ide. «records» oh'mp.c-js y 
ruuindiales. , 
De todus las piuebas, <•.•>• iiuhidaha-
que La qae m á s valor tn-r la que sr 
considera '•oiik) la ex|)i-es (.a nia-s f i : -
lliC del, i iod- r r i ie ia l , ¿s U. earrera de 
velocidad: la de los JlK) motros. Efi 
éS|p ha, habido uo favra'r.o. ua hom-
hie que seguraiiiente es c1 ua'is eono-
cido cu lodo éi n iu i idu Üciportívo por 
su, excesiva vckjiCiciad. E l hoaihn; cx-
cepcional. al . (fue se ¿oii ls iderabá sin 
r i v a l , era ol noiteaineii.e. 1, o I 'addurk. 
A pesar de lodas las p] >.reías, Pad-
docli, ha sido vencido nc ia i i in i í ; ' , no 
por uno, simo por c u a l r . átl'ctaSi cn-
y<fc titíJíípos adniiia!)les han llegado 
en e-l cainpeíui oJímpicp A h i a h a m - a 
dei i i i inhar g] record o l ímp ico tjUC O; 
amerieano Craig tenia esitableeidó en 
Sloekolni'i en en Ib segununs y 
i/o. Hoy cd inglés Abrahams le ha íl . 
jado en CoIoiikIk's éoi Kt segundos y 
8/5i Esta pr.ueJwi ha sido, pues, tuiái 
so rp resü , por la de i ro l . i dé Paddock 
_\ poi- i'\ iilempó alcanzado. L a clasi-
lieari:H! l inal lia sido ' ¡1 siguiente: 
5 1. AhraJiains ( I n g l a t e r r a ) , en 10 
segundos y 3/5. 
i.'. Scholz (!•;. 1'.), a iip metro.. 
3. Porí-et (Nueva Zelanda), a 50 
c e n t í m e t r o s . 
4. Bownian ( l v U . ) , á un peclio. 
5. Paddock {K. U . ) , a, nn pecho. 
G. 'Mimihison (E. U. ) 
« * * 
Los 200 metros lisos no ha mejora-
do pruebas auteriores. A lo m á s qiib 
s11 ha llegado ha sido a igualar el re-
cord idím])ico. V esto lo ha consegui-
do e! ainenicano S'üho*,?, que ha ¡icelio 
1*1 segundos y í-/5. 101 record del m u n 
¿lo sigue en pie y le conserva Pau-
dock, n i 20 .segundos y i /5, tiempo 
que este «as,') no ha podido igualar, 
inii") vc^á en la . s iyu in iu j c ias iá -
oación g e o n a l ; 
1. Scholz (!•;. T . ) 21 segundos 3/3, 
igiiaiando el rccbrd o l ímpico . 
2. Paddock (E. L'.) a 5U ecnlnn.v 
t ros. 
3. Liddel i (1 ng l a t cna ) , a un me-
Irá . 
i . l l u l l (E, l ' . ) , a un m e í r o . 
5. Nor ton (E. U . ) , a 50 cei i t ím3-
tros. 
O. Abrahams (liiigíaten-'a). 
Como se ve Paddock h imb ién ha si-
do vencido en esta caí j era, haciendo 
fracasar los prouóst ' icos de los téeni-
1 os que le consideraJian el favorito, 
m á s aíin td \ i'iic-eiinr indiscutible. 
* » * 
Nuestros «spr in te r s» h a n part icipa-
do y sus resultados han me jora do la. 
actuaeiion de Amberes. No han llega-
dn a (diasitieaise en ninguna final, pe-
lo hav que tener en c u n d a que la 
sia-rh; les hizo alinearse en lías e l i -
injn.alorias con hombres dé la l ; i l l a 
de Paddock. Ahraliamis, Van Kempe ' 
y S.-mlus, sosteniéiido.-r n i Jmdia l i 
táM[>.-a ooil los icampcdiies de ni ras 
naeiones a qirianes ílcgárqii a v n i c n . 
Tanin o i d d K i ' / . como Junquera'?, 
Mcndizál ia l y Lai-rabeit i , han hecho 
una buena a c t u a c i ó n . 
Por hoy vaiilOS a hacer punto filial, 
(Uros dias se.miirnno.s eomeniando 
e-las prmd.as al Icticas, vistas a l l a -
V Ŝ de lo que 11 is refieren testigos pre-
Sencililes de ellas. 
EN MIRAMAR 
( I rán entusiasmo roina l i d i e los d ' -
lunt is las . para aclidiir n i la larde de 
hoy a los terreiwS'S de los uuiijnislas, 
¡i\:\.< s in idu ra honor dé'] rout ier Vic-
lor ino dln-o , que tan dignamenlc es-
ta i.i'-[ireseiiiando a Canla l i i ia n i la 
Vnidta a Francia, nn in ido esto a que 
es el jirime-r part ido internaci imal 
qire se colehra n i estos campos, eiltre 
noruegos y m o n l a ñ e s e s , por ello hoy 
so Ví'rán lóá campos como n i los í i a s 
de gra i i solonuiklad. 
A las cuatro i b r r á n couuienzo los 
cbucüirsios a t lé l icos , en ellos, que co-
mo ya indicamos ayer, p a r t i c i p a r á n 
m casi todas fas prueas varios no-
ruegos, para cada una de ellas -a 
Un ión recala dos meda.llas de plata, 
que se o t o r g a r á n a los que se clasi-
fiquen'eu ios do'.s priinej-os pués tos . 
Ea pr imera prueba s e r á la carrera 
velocidad de 100 iheiros. 
Despuiés saltos de a l tu ra y de lon-
g i tud . 
A co id i l inac ión se C i L d n a r á , en ho-
nor de los atletas noruegos, un par t i -
do de footd.ail entre la se l rec ión del 
erneero «Tordni^kjo l ) ' , que ayer pu-
blicamos su a l inea idón y un equ¡|)o 
de la l a i i ó n M o n t a ñ e s a formado por 
Eanda 
• * Angulo, Colomer 
• • X; X . , ' E ^ h e v a r r í á , Leal 
Mahzntios, V i l l a r , Orovio, ( laci lnagn 
entes: Justo y .Rufo. 
Eí i l rc los dus l inirpos del pa i l i do 
Sfe celehran las |.riiobas al Ict icas de 
ilaiizamieiilos de peso y disco. 
iEI Jurado para, los concursos aL-
'léticos, e s t a r á forniado por los señó-
les presidenle, don Kennm S á n c h e z ; 
cidnonietrador, don Alfonso de Cruz; 
s ia i le . don Teodoro S á n c h e z : secre-
tarios, señorc-s M a l i a ñ o ; Infante y 
Santiago, y comisarao, s eño r (ianzo. 
ü*!. .par t ido s e r á arljriitrado por don 
.Sebastiiám Diez, colegiado. 
A los festivales e s t án invitados los 
oficiales, guardias mar inas y m a r i -
nos dril crucero, a s í como el s eño r 
cónsul y dist inguidas famiüUas de l a 
colonia noraiega de Santander. 
Lis precios s e r á n como de costum-
: •re eeonómÍGos, diisfi utamdo de en-
trada. .1' tc las s e ñ o r a s . 
En Peñacast i l lo . 
tai les campos de l Moi r l aña Ol im-
p i a t e n d r á ln^ar hoy, domingo q hora 
de las tres en punto de la tarde, un 
ilitores;:1 v | i a i i ¡do . . 
A coi i r a c i ó n h a b r á canoras pe-
destres uii ' ' i i y novenenliis metros, 
a d e m á s de p t i a de 20(1 para lodos los 
nienores de 1 i- añosi i ' a m b i é n h a b r á 
var ios coneursfxs alléticos-. 
Se c e r r a r á el programa con el en-
cuentro de los primeros equipo-: del 
.Montaña (líhnipia y Arenas Spurl, de 
Kscohedo. 
Este encuentro priimete ser com-
pe ten t í s imo, dada la r iva l idad de am-
i)ós o neos en el pasado caniipeenato.: • 
Convocatoria 
Se ruega a los jugadores del Ibe-
ria E. G. Mariano. P ío , Ramrm, Re-
migio, Colonjes, Viclori-ano, Adhorto, 
Huertas, Paco, Manolo y Cruz, acu-
dan hoy. a las dos del a tarde, al si-
t io de cosiniiibre para l i apiadarse a 
juga r a Mur iedas .—Ll Presidente. 
L a undéc ima etapa de la «Toun) 
PARIS, 12.—En la u n d é c i m a etapa 
de ta «Tour» de Erancia se han cía-





i . Reeckinan. 
5. Roltecchia. 
6. A imo . 
7. Bnyse. 
8. l íeflenxer. 




Todos ellos en 12 horas, 3 minnlos 
y 51 segundos, pues entraron n i la 
meta formando compacto poloión. 
Janer'se clasifico el ¡nnnero 32 y de 
Ulero no se sabe nada. 
Detalles de la Olimpiada 
P A R I S . — E s p a ñ a se d asi i icó 011 ¿1 
torneo de sable por no haberse pre^ 
sentado Rumiania con quien lema 
que comipetir. 
E n Yatch ing se clasi ' icaron Por tu-
gal , F in landia , Holanda, E s p a ñ a , No-
ruega y Suecia. 
En polo la A r u v i i l i n a ga l ló a Fran-
cia por 15-2, quedando olasificada Ar-
gentina, .b-^h'dos f n i i i o - , ( i r á n Bre-
l a ñ a , Ivspaña y Francia . 
En las pruebas pedestres de Kl.OOO 
m Iros r e s u l t ó vencedor el finlandés 
> ' i r m i y n i segundo í .ugar su compa-
t i ota Ri t to la . 
El e spaño l And ia e n t r ó en Colom-
•bes en quinto lugar , poro acotado por 
el esfuerzo en él momento de la llega-
da c a y ó al suelo p a s á n d o l e otros co-
rredores. 
En la priiaha de salto t r ip le el! aus-
traji iáno W i n t e r resnlu', vencedor con 
una marca de I metros y 15 c n i l í -
metros, bal ¡n ido todos los records. 
El impuesto de peaje. 
La F e d e r a c i ó n a i i t omo\ i l i s t a M-m: 
taiie^a. integrada par \endedor.e3 
«!•• autos y accesorios, ña presenta-» 
do ayer en el Aypntaniie 'nto nn es-
( r ih redactado por un dis t inguido 
aiiogado de esta localidad, Opoiiién-
dpsé a que se c o n t i n u é cohrando el 
irr.puesto de jontradá en la «dudad 
a. los a u l o m ó v i l e s franceses. 
A d e m á s de las razones legales adn 
ce coi lsecÁencías de otro orden muy 
iideresanla como es el Inr ismo. eo 
iti\ otras cosas hace resaltar la pé 
RiiiUi imptes íé in que se causa al via-
"m 1 siendo sorprendido a su llé'gjv; 
da a Santander con la cobranza de 
cinco pesetas, por el solo hecho de 
pisar el í e r r n i o mnnieipal . Snn jante 
exacción Irae por eonsecunuda in -
mcdiala , el p r e p ó s i t o del auliM!io\¡ 
l is ia de no. volver a una, ciudad ion 
de la hospi la l idad se pract ica co-
brando la entrada al que v i m e o fa 
voreenia l i ac iéndo gasto considera-
ble en ella. 
En su consecuencia, este t ra lo , ¿¿g 
agradable en extremo para el viajero 
t r a e r á aparejado el reí ra iiniento de 
peinso'nás de cailiiiad a Santander, 
sncedimdo evidenleji 'ade que, efifl 
ello se inflére un grave pqrjuicio 
direidamenlc a cuantos viven del 
hospedaje y de la industr ia anto-
móv i i , e i i idirectamentc a, toda l a 
-ciudad, que se v e r á p r ivada de los 
rendimientos del tur i smo que se tra-
ducen en l a n tens i f i cac ión de toda 
la vida indus t r i a l y mercant i l de ;a 
pob lac ión , que e n g r a n d e c i é n d o l a , en 
grandecen a su vez al A\ untamien-
to y a su r e p r e s e n t a c i ó n . » 
Te rmina pidiendo que rio so cobre 
el impuesto de entrada hasta pasa-
dos los siete d í a s do estancia fija-
dos por la ley. 
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Para hacer unas obras. 
El agua en la zona 
central. 
L a gerencifa de la Soncdad para 
el Abastecimiento de Aguas, ha ofi-
ciado al señor alcalde para a d w r i i r l 1 
que coi) mptivq de las obras que se 
es t án ejecutando para mejorar la red 
de diistr ibunon en la avenada de don 
Pedro San M a r t í n , se hace preciso 
susipender e.l servicio de agua en la 
zona central , desde las diez de la no-
che do lunes pr i iximo, hasta las seis 
de la m a ñ a n a del si^nienle día . 
ül titira lili llftlíZ í (lilltÍA LfllllS 
Subdirector del Sanatorio Marítimo 
de Pedresa. 
E N F i E R M E D A B E S DE EUS HUESOS 
Y Ain l( ; i I . \ ( d ( i \ " ES. — G l R U G I A . — 
( d!T( iPEDlA 
Consulta: de 2 a i-.—Calle Maura , 
Quinta Pilar .—Sardiuero. 
Proposiciones. 
La devolución de Q¡-
braltar. 
Muy pocos q u i z á s estén enterados 
de que ( ¡ ib i ry t a r , la pod, rosa forlale 
za inglesa que domina la entrada del 
M e d i t e r r á n e o , le ha sido ofrecido en 
resitituicióii a E s p a ñ a varias veces, y 
que a cada propos ic ión de Inglaterra 
l i a seguido la negativa m á s ro tunda 
del ( ¡obierno de Madr id . 
Es verdad comprobada que durante 
los (den a ñ o s t ran-cur r . ¡du« d e s p u é s 
de la captura, de) famoso p i ñ ó n por 
s i r (icorge Brookc, se li han hecho a 
l^spaña no menos de> seis ofertas ex-
presas de res t i tu í r sx io . 
'En la pn imerá ocas ión togf.aterVa 
le ped ía poi' la dqvoílución nada raák 
que la amistosa nc i i l r a i idad ; |iero el 
caidenal Albn-oni , priniei- m i n i - I 10 
del Rey Felipe, estaba tan poseído de 
su poder, deispués de la alianza con 
Caií i s X I I de Suecia, que orgullos.:!-
monte r echazó la propuesta. En su 
imagiü iae ión vió ya a su amigo id 
p n lendie.nl ' l 'Nliiardo n i el Irono de 
l a corte de San Jaime, de Eondres, y 
a éste dievolviéndoie la Roca de ( i i -
b ra l l a r o ••milqiiier otra cosa que, de-
sease de Ingilaterra. 
Iva muerte de Carlos X l l y la des-
t rucc ión de la armada e s p a ñ i i a por 
l o rd Tor r ing ton en las cosía de Sici-
i i i i íii 'eron seguidas por la c a í d a po-
l í t ica del propio c a r d ó n a l . Ü n a de la 
media docena de iiroposicioues inglgr 
sas para rendi r a Cdbrailar, se halla 
en una eaiia a u t ó g r a í a de Jotge I ;i 
Peldpe V de 1 de }múü de 1721, l& que. 
so éútlfeet'va en , os a.-idiivos reales de 
Madr id . Está escrita en f rancés , y 
dice lo siguiente; 
.«No deseo por m á s linn.po l i lubear 
en asegurarle a Su Majestad m i pres-
ta d isposic ión de satliéfátJer sus. de-
mandas, r i f c i e n t o a la res t i inc ión 
de (hbraltair. Le prometo á 'provécl tar 
la ] t r im ra (qxn lun idad fa\ ora.blc jj.'i-
ra rru;!an:i 'iila r esle cont ralo con el 
asni l ii^iienlo de mi P a r l a m e n t o . » 
E s p a ñ a no podía en ln ider que es-
tando eQ Soberano y la adminis t ra-
cióu ingleses li~tos para e? rendimien-
td de (Óhrallai- , hubiera necesidad al-
guna de darle ateneiidi a los deseos 
do la leeislatura mudonal de West-
m i n ^ l n . Por esta ¡ucon. 'm. nsi.'u exi-
í-'/i'i lina di 1 ide la i'e , 1, ii,e.i' 111 1 n p •• 
(Máta enn lia ; \ l e rna l i va de guerra . 
Esta. ífiiedü 1!. narana, y n ; ,1̂ 1 .1 
Péfiión fué sometido a un bloqueo sin 
é i l l ü , (pie duro cuatrp in.se-, \ o ohs-
taiute la hraxa, delensa que le hicie-
ron los ingleses, en una caria de loro 
T o w n s l i n u l de l i - de j u n i o di ' \72H, 
esn i la al n i \ i a d o inglés de Madr id , 
ahi inaba que las d-i manda.-) de Espa-
ña para la rcndiLclóii iñ'coindiGioua' áti 
( . .¡¡oallar (man muy razoimi.ie.- y en 
un looo c o n í o i m e s a !<' opinioi , que 
VO. .Siiemp'e he a hli^a.do r'.vqKvIo al SI 
tío y qué ü^fiód la conocí' hieni). Añia 
día que el sen l in i c í a lo publico inglés 
que se hahia desperlado en ja. dt.'fen-
S-a halda idistruido ei camino de GUal-
quiler eán í ino de i-p-stitucióíh El quio-
lo olí ( ' (aminilo d< readir a (obra' i lar 
lo hizo riada mmos (¡ue W i i l i a m P i l t 
en 1757, coi anido le ordeaió ai embaja-
dor injiiés en Madr id ofrecn le ( l i -
i i r a l t a r a E s p a ñ a SQiilU p ' eno de una 
alianza e s p a ñ o l a 'que se coneer ta r í f i 
con id objeto de re-cobrar la. poses ión 
do M( norca. E s p a ñ a l a m h i é n rehusó 
l a acep tac ión . Ea sexla y ú l t i m a ofer-
ta que se le hizo a E s p a ñ a para rea-
di.Me ( i ibrall .ar fuié en 1783, en el cur-
fo de las neg.M'iacione^ que preci'dio-
1011 al Tratado de \ er-. i ih s, cuando 
lord Shelburne pio,piiso cambiar ol 
Pl-vk'.ii por la ¡fila de Pneiio líico. I.a 
proposiciiiai se ien.ri<'> al Cobierno de 
Madr id y olra vez l'",spaña—esta vez 
con mavor a l l iv -z que nunca—la re-
chazó indignada. 
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Choque de automóviles . 
Un hombre muerto y 
, varios heridos. 
.MADRID, 12: 
A lu imora hora de esta madrugada 
han chncado dos "autos» que co r r í an 
en dirección npiinda m á s allá de la 
Ciudad Liuea.'l, por la Sure le ra , en 
l é r m i n o de Canilleja^. No Ce connee 
a ú n con detalle lo ocurr ido: sólo se 
.sabe que ambos veh ícu los vidcaron, y 
que de| accidente han re-aitado un 
joven muerto y varios heridos. 
lá'l muerto se l i a n / h a don Pedro 
Sánchez C a s a s ú s , t en ía 23 a ñ o s y ha-
hiiaha con su familia en la calle de 
ViiUañuéva. 
1 Con él ocupa ha 11 ol coche su lier-
mano don José, de 32 a ñ o s , que sufr ió 
fliieriidas de p r o n é í t i c o reservado, y 
doña .luana Ramos l l e r n á n d e z . 
fd co-nduictor sallió tam-bién lesio-
nado, y sólo se sabe de él que se Ua^ 
ma Manuel. 
ivl otro aulimió.viil lo guiaba don 
A i i g . i Calahorra, de 'n años . Sufre 
ilé^ibrteá de pviynéjkícii n^ervado, lo 
Imii-nio que les dos amigos que le 
a c o m p a ñ a b a n ) don Eructuoso Hewaa 
y don Vicenle l-dores. 
En -cambio resnllarou milayinsa-
mente ilesas otras 1 res personas del 
helio sexo, que les a c o m p a ñ a b a n . 
El ,1 uzeado de l í i iardia se traslad-'i 
al In.imr (bd sucedo, procediendo al 
'k'Vanlamiento de] cada\er. 
Después de las Ires de la madruga-
da reg resó a Madr id de esla dil igen-
cia. 
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l a rda rá , en n'-dabiecer-'c la nonj-, ,. | 
dad de la gi tuación mn.-ed a I¡ks ,„ 1 
•no. dida.s aidopí-ada-s desde el primer inenlo por el ( n l d e r m i federal 
r ep r imi r la. sedición. 
Eos disl ui'hios quedan tocalizMáj 
en Sao l 'aulo. reinando tranquilj^J 
coiiip'ela en lodo el reslo de la 
(dón. 
L a residencia riel gobernador 
NIIEA'iV YORK1,—(Noi i c i as prer,", 
les de la ciudad b ras i l eña de SantJj 
ino conrnmlndas hasta Cij niain.-n^'I 
part icipan «pie IOS 'rebeldes coiil ¡m,'* I 
en la ciudad de San Pablo, y qn^. 
gobernador s eño r De Ca|ipos, ba V|! 
cidido trasiladar su residencia a Sar ] 
V I N O R O D E R O 
SANTA CLARA, O.-TSLÉfOflO 936 
— • a a — — B ñ i r n i i M B — • — ^ b ^ ^ 
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Contra el Banco de Castilla. 
L a Asociación prolec-
tora de los Niños. 
MADI!11). 12;—El Juzgado espeeij 
que instruye diligencias contra el Btó 
cd de Castilla, en Jas uiimerosas de. 
nuiudas presenlaulas contra esta eai 
dad, ha recibido una notrñcaeión d¡ 
la Sala ci)rres¡)oiidie:.: • del Tribunalf 
Sapiemo de Justicia, dándo le cuenra 
de quie ha examinado la querella preJ 
sentada por vi ahinado seño r GaviUl 
y el procurador don José Vicedo, la,1 
nial procede admit i r . 
Estos ahoifa.dos han • entahladn |;i 
(baiuiKda en r e p r e s e n t a c i ó n do m 
Aisociación Protectora, de Jos NiftJ 
y en su uomJ)re acusan a l citado Ban-i 
eo del delito de esia.ía. 
DR. 1 MHTORRHS 
P A R T O S Y GINECOLOGÍA 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A de 11 a 1 y de 4 a 5 
SANIFRANCISCO, 23 -Te l é fono 3-48 
Duran te lodo el ven ino , do cinco 
y media a siete y media, nu ign í -
licos tes «danfeants» en el pre-
cioso «bal!» del hotel. 
h ' K l ' U T A D O CITAlíTf TO 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
D O M I N G O , 1 3 D E « J U L I O 
fl las cinco y uiEüia de ía tarde. 
LJ. comedia en tres actos, de los s e ñ o r e s (¿u in te ro . 
Despedida de PILAR ALONSO.-Bailarina. 
Jl las diez y medía de la noche. 
L a comedia en tres actos de l i n a r e s Rivas . 
L A M A L A L E V 
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L a sedicción del Brasil. 
E n San Paulo se acla-
ra la situación. 
Las tropas rebeldes se debilitan. 
RIO . lANKI l lU .—Las nll.ima^ ftoiiCias 
Ique llegan de San Paldo ainineian 
que las t r i c a s rebeldes se hailiaii .cer-
cadas por cuiii|deto por las fuei/.a^ 
del (loldei no. 
iLos ndKiides eanti iniai i hat¡émdowe. 
a la. de.-i '-peiada. pero de todas, ma-
neras coiiiienzaii a H M Í a i M - - i i i l i i i i i a s 
que hacen creer que la resisleiicia. no 
podra prolonífars-e por i i i i .udio tiempo 
arún.i 
Se es|.(ra (pie vuelva eñ hrexe la 
imri i ia jn lad . 
El ]!alacio de los Xeencios y d dé 
la I^esidcinda ro i i l i i n i an en jinder dê  
las tropas del (ioli ierno. 
Siempre se exagera-
•PAHIS.—Teleirraí ía!! de San l'a-
blp (Bras j í ) diciendo que las nnl ic ia-
propaüada.s en 0] e x í r a n j e i o . referen' 
tes ,al iiio\iiri 'iénlo sedicioso (pie ha 
estallado en aquél Kstado hi asi leño, 
•resu'ltan muy e.\a,ueiada< y que con-
viene reducirlas a sus jnslus propor-
ciones, (pie son las «T.<>-n ienl es: 
FJ\ barrio comercial y de negocios 
de Sa.') PanJo, asi ébniib el pa-lacio 
|)resideii( in l . sigiien éri poder de la^ 
fuerzas fi rler.aii.'S. y se creí' qne tío 
SANTOÑA 
G R A N F I E S T A 
La fiesta organizada por la Acade-
mia Ar t í s t ica Benavente, de SantsíJ 
der, t e n d í á [ugar el p r ó x i m o doitím 
gó, día 20, en el Gran Teatro Casim) 
dé S a n l o ñ a . 
E| p roc lama es de lo m á s sugestivo 
y atrayente, y e s t á dividido eii dos 
pan «s: Por la larde a las tres y me-, 
dia, gran función matinié, en la que j 
se p o n d r á en escena l a graciosa «íjcF 
media, en dus aclos, tituilada ((Un 
drama de CaiMicrén», y a las sei^'-Ji 
nn dia. gran sección de moda, estro-, 
l iándose (-11 este teatro el grandioso 
drama en dos aclos. divididos en Cllá-; 
1ro cuadros, de ja conocida escritora 
s an loñesa doña .luana. Prielo, tiluhi-
do ((Tragedias de Lujo», y la cliistoéi-
sima, comedia, en un acto, ori^imd 
deil señor Catiro y del notable perio-
«lisia don Antonio Moril las, diirétiir 
de esle per iódico, t i tu lada «La muer-
te (bd ( j ' s a r» . 
Eri los entreactos, una nobdiie-
Aigr&n ac ión miusii'cal, dir igida pfirl 
uno de los profesores de. esla AcadC' 
mia. e j ecu t a r á lo m á s escocido do sil 
r(:perliirio. 
Los p íc idos de las localidades se-
rá 11 muy econói i i in is . 
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m m m i l b e r d i 
D I A T E R M I A — C I R U G I A GENERAL 
«ÜP'eciailteta en partas, enfermedaKI 
As l a nmjer y v í a» urioaaíria*-
OoneTiltai de 10 a 1 y de 8 ía i . 
AMOS DE E S C A L A N T E , 10—TEL. 8-74 
¥luda tf« Sáinz de VarsnAk 
ODONTOLOGO 
CoBiSiilta de diez a •uiq^ ¿í 
SAN FRANCISCO. 27.—TELEF.>W 
Dr. Merandi García 
Especialista en enfermedades 
ESTOMAGO, HIGADO INTESTINOS, 
R E C T O y ANO 
RAYOS X. — M E D I C I N A GENERAL' 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5.—Tel. 
6-03-^Peao. &. psauina a Lealtad. 
Pelayr Gnllirti 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de ntó<>< 
Consulta de once a una. . 
ATARAZANAS, 10.—TEUEFGNO. 6-9» 
P E R L A S J A P O N 
Uno de estos ¡"días l l e g a r á a Santander el p r o p i e t i r i o de las Pf iKLAS 
J A P O N . A v e l i n o S. Isasia^ j oye ro establecido en V i t o r i a , cal le Dato, 24, 
h o s p e d á n d o s e en el H O T á L GOMEZ (antes rcaneisca ( ió iuez) , donde reci-
b i r á a los s e ñ o r e s clientes,a fin de que p u e l a ' i a o i v c ' a r o a d q u i r i r los CO-
L L A R E S y P A R E J A S de PE 111 .AS J A I 'ON. 
L 
AÑO X I . - P A G I N A Eli. R U E B L . O C Á N T A B R O 13 DE J U L I O DE 1924 
Mientras fumo un cigarro. 
¡Un c e n t i m i t o p a r a a y u d a d e u n 
vn ha llegado la época del éxodo jos chinescos y de grecas, pues ya 
ic¿"o 0 tienen é h a q u é t a hasta las que por la 
^ A las pW*15 (l01 NortG y a los Pue' caJ,lc v a " c ^ a n ^ 0 "••U'plé.s.. ai cotn-
, i'w-.itós de la s e r r a n í a coniienzaji a p á s de.] rasgueo de ima g'Ui'taíra^ 
,,„„.,, ' ios forasteros, esos forasteros 
P^ ' ^ l i e ron de Madr id cargados de 
éqüipaje 
Pues bien, queridos lectores. 
¿La innda inipiisu el veraneo? 
Pues a vei a n e u f todo quisque. 
• Kii esta éjpoca Ja cuesta de San Cuando la locomotora arranca en-
' > .nté ' de la corte, parece una ver- tre silbidos es t répi tosóá de Ja cslaciVni 
' m m e r í a : ó m n i b u s , m a ñ u e l a s , deil Norte de Madr id , arrastra tras de. 
asi rnsii> 
Vicenl 
Híidera m i n e r í a : om 
oilolnises traiwiíais y taxis forman si ai hanqu.-n) y mi anstovrata, a ta 
niidore'-co abigarramiento. vm-duli-ia y aj vendedoi de gomas 
U | Í estábtón def N o r í e adquiere ani- para los paragiias. 
í r t i i ó n inusitada. ¡Todos marchan a v é r a n e a r l 
Todos los suntuosos palacios, como ¡Todos huyen de Madr id ! 
•.•Z sonibnas bohardillas, van que- La corte queda «desi.-Ha». 
inndo desha-bitados. Se ausenian de ella hasta los men-
Hov día veranea todo el mundo, es digo?, esos m'endigos 
lí cir el veraneo no es exclusivo do m á s tarde' hemos de" VCl 
nna clase social pr ivi legiada, sino 
aue a todas pertenece por igual. 
Por eso digo que Madr id «se queda 
sin gente» en cuanto viene la ola ca-
jigiuosa. ej p r ó c o r qUe ei te mucho» , y íos menos por motivos 
Sidifío 0,6 s;lltl11-
Todos veranean! Kl cascabeíeo dé las c a b a l l e r í a s que 
Y todos veranean porque la moda arra&tian los cdclies donde corno co-
ln impone. r o ñ a ducal en |a baca van ama n ados 
•Fs moda llevar vestidos verdes las sendos baúl ies-mundos, anima las ca-
íd iadhas? lies u ladr i feñas . 
""pucV vestido verde l l e v a r á la n iña Y mientras el trien pasa sobre el 
niimada por los aristocralismos y puente de los Franceses, la mi rada 
S&tido verde l l evará Ja modis t i l la piz- del procer y el pañue lo del mendican-
te dice a d i ó s desde las respectivas 
que 
dos en 
la carretera ail regreso de las rome-
r í a s provincianas. 
Todos se la rgan: unos para «correr-
la», otros por dar envidia a sus amis-
tades, los m á s porqn,. es moda y «vis-
pire ta •Ks'inoda u t i l izar para cualquier ventanillas de sus departanientos a 
los alegres me render- trenas y ca-nosa el t ax ímet ro? 
Pues ya v e r á n ustedes como lo mis- bares de la Bombilla, donde los ma-
mo lo alquila Ja muchacha que se pa- nubrios amenizan ©1 baile de los «ga-
tó. tías tardes en el Ritz, que la que chós» y de las «gachís». 
vende rabanitos en la caJle de la Durante el verano, los Madriles. se 
jyjjjjg quedan sin gente, porque hoy veranea 
l a moda es una impos ic ión , a la hasta ese tu l l ido que a gr i tos nos 
míe 'pocos son los que logran sus- pide: 
traerse. i1 11 ^'' 'utuinto para ayuda de 
Aparecieron en el mundo femenino vermouth! 
jas rluiqnetas (citiboi r adas» de ,dibu-
un 
ANTONIO D E L L A N O S 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Un enlace. 
é ú la capilla de San Roque, del 
Sai dinero, ba tenido lugar l a boda 
de la bella, señorita, liilvira ( i . Camino 
y Aguirre, con el dist inguido joven 
d'un Fernando de la P e ñ a y de l a 
peña . 
Bendijo l a un ión de los nuevos es-
posos el señor Obispo, as i s t i éndo le el 
pár roco de Santa Luc ía , don Sixto 
Górdova y los capeillanes don Pasca-
sin Díaz Elena y don Mar t ín Manso. 
La co'la de l a desposada fué llevada 
por las encairitadoras n i ñ a s Lüz Qui-
jano y G. Camino y M a r t a del Car-
men Quijano y ( l . Camino, que ves-
tían preciosos trajes de época. 
Actuaron de padrinos l a respetable 
madre del novio, doña Carmen de la 
Peña y don Francisco G. Camino, pa-
dre de la gent i l desposada, firmando 
el acta', como testigos", los caballeros 
de Cailatrava y Malta , don Juan Jü=é 
Quijano y don Francisco G. Caminí) 
Aginrre, los s e ñ o r e s don Rafael Ca-
lleja y don R a m ó n Secades, don Jus-
to Sarabia Hazas, en r e p r e s e n t a c i ó n 
del m a r q u é s de Hazas, don Enrique 
Palazuelos y don, Juan Antonio An-
saildo. 
Los novios marcharon, d e s p u é s del 
kmqiiieto nulpcial, a l qoie asistieron 
¡distinguidas faanillias san tai ule r i ña s , 
a Zaranz, desde donde p r o s e g u i r á n su 
viaje por distintas capitales del ex-
tranjero. 
Boda. 
• Ayer, a las seis y media de la ma-
fiana., tuvo lugar en la iglesia p a r r ó -
<piial de] San t í s imo Cristo, el ,.iilac3 
inat i imomal de la vir tuosa y discre-
ía señor i ta Josefina G a r c í a de Juan 
con el antiguo y celoso empicado en 
H laboratorio qu ímico de Nueva Mon-
taña, don Manuel deil R ío de Rojas, 
apreciado amigo nuestro. 
Apadrinaron a los contrayentes 
don José del Río , padre del novio, y 
dona Valentina Vara, en representa-
ción de l a desposada. 
Después de la ceremonia religiosa 
ÍU'eTOn obsequiados los invitados con 
m esf/iéndido lunch. 
Los jóvenes esposos salieron en via-
je de novios con dirección a Madr id , 
RarceJona y San S e b a s t i á n . 
Nuestra m á s cordial enhorabuena. 
Viajes. 
i rocedente de T á n g e r ha llegado a 
Laredo, donde p e r m a n e c e r á a lgún 
tiempo, el distinguido s e ñ o r don Cé-
sar Alba. 
.—Anoche, en el r á p i d o , l legó a esta 
ciudad, desde ,1a corte, el laureado 
Poeta c a r a q u e ñ o .ion Andréfi Eloy 
"lii'ieo, autor de la composic ión laa-
'•ada con el pr imer premio en el con-
hisp^tioamenicanq celebrado el 
Dr. V e g a T r á p a g i . 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
J J E N D E Z NUNEZ. 7. SEGUNDO 
a ñ o ú l t imo por l a Asociac ión de la 
Piensa. 
¡Kl s eño r Eloy Blanicó se propone 
emliarcar d; día 19 para la Habana, 
donde d a r á unas conferencias regre-
sando luego a E s p a ñ a . 
—De M a d r i d han llegado a Santan-
der la señora condesa, do Calleja y el 
dis t inguido caliallero don C é s a r de la 
Mora . 
Gemida en paris> 
Organizada por el Comité respecti-
vo, que preside actualmente el duque 
de Deca/.es. se ba celebrado una b r i -
ílaipte comida nocturna, a la que han 
asistido los (cpolistasii de Franela, Ar-
gentina, I j s p a ñ a , Estados Cuidos y 
Giran R r e t a ñ a . 
'Las mesas estaban presididas por 
ilustres per ^¡naJ i dad es, como el du-
que de Decazes, el conde de Rastre, 
el de Polignae, el harón R. de Roths-
chi ld , ej conde de (iraiinonl, MJIe. Ves-
ñi tch y el Mabaradjah de Kapur ta -
la Cn esta ú l t ima comió nneslio em-
bajador s eño r Qu iñones de León; en 
l a deil ba rón de R í P i s c h i l d , los mar-
queses de Vfflátoragima, él dtjque de 
iSanto Mauro y &] conde de la Maza, 
y en la del conde de Polignae, lus du-
ques de P e ñ a r a n d a . 
* * » 
Viajeros llegados en el d í a de ayer 
al Sardinerb: ( 
De Madr id .—Doña Caridad lierdejo 
C á m a r a , doña \ l a i - a r i t a P tón tG Hur-
•gués y íamitlia, doi> Salvador- Soler 
Mari; , don C á n d i d o Medina Qucralt 
y s e ñ o r a , don Erust Fb'gelasck y fa-
m i l i a , don Antonio Ciarcía y fami l i a , 
don Lorenzo G a r c í a Sáncliez Rlanco, 
doña Francisca G a r c í a Sánchez Rlan-
co, don Niceto Alca l á Zamora y fa-
m i l i a . 
De Segovia.—Don Eut iquiano Re-
bol lar Rodr íguez y fami l ia . 
De Noja.—Don Enrique F e r n á n d e z 
y d o ñ a Manuela Diez. 
Ce Zaragoza.—'Don Enrique Amya¡ch 
Son ano, don José Ortolano Ansa, don 
T o m á s R o d r í g u e z Aíenza , don Luis 
L A C O M A 
expone en sus salones de Her-
n á n C o r t é s , n ú m e r o 2, una ex-
tensa y va r i ada co l ecc ión de 
vestidos y abrigos de tarde y 
noche. 
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S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
depósito: m m m m , núm 10 
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M E S ICO 
E<peotaii9ta an enfermedadM 4e nlftss 
Con&ulta de once a una* 
C A L L E DE LA PAZ. 2-3.°—Tel. 10-22 
Joaoorn Lomiiera camino D r - t M - z o T t m 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
l U A S C 0 ' NUM. 9 .—SANTANDER 
VIAS U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media y úi 
cinco a seis (Esquina a Peso). 
PLA£A V I E J A . 2—TELEFONO 8Q4« 
Retg y s e ñ o r a , don j o a q u í n G&mez 
Garda , doña ééncépcfiSn Garc ía Ca-
ía la , don Rieai'do S imó Ra.-D, dóñá 
Raquel Mar t ínez planos y doña Ama-
lia A Ihaidalejo. 
]h' Giljón.,.—Don J o a q u í n SanHieZ-
Sánchez y don Luis Sáiicín-z y Sán-
chez. 
De Cervera de Pisuerga—Don Jus-
to González V a r ó n . 
De Agui la r .—Dun Mannel Rodr i -
guez y fami l ia . 
De San S e b a s l i á n . — D o n Juan Pa-
gjés y P a g ó s y famlHa. 
©e Ovdedo.—'Don Adriano MI randa 
y fan i i l i a y don Manuel Miranda y fa-
mi l i a . 
De Vallado!id.—Don José Rivero 
R áraos . 
ESPLENDIDOS R E G A L O S DE BODA 
Se acaban de recibir en la P l a t e r í a 
y J o y e r í a de 
L . CorCho.-PaSeo de Pereda, 1 -T. 811. 
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A . T o m é O r t l z 
MEDICO 
Consulta da enfermedades de niños 
y pu lmón. 
Rayos X y Electricidad médica . 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, 1.°.—Teléfono 1C-52. 
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Accidente de automóví! 
Resultan dos personas 
heridas. 
Cerca de' Puente Viesgo y cuando 
se d i r i g í a n a O n t a n d a en un auto 
úie siu propniedíid, un b ^ mano del 
ex aleatkfó sefior Peíeida Palacio con 
su s e ñ o r a y éste , sufr ió ú. coche u n 
encontronazo con otro que marchaba 
a g ran velocidad, recibiendo del con-
ferario t an t r e r n e n d ó topetazo, que lo 
hizo derivar violentamente por u n 
terrapilén que hay a ?a izquierda del 
eamiiio, u b l i g á n e ;!,• a dar vuelta de 
eamipaiiia. 
(yirantas personas piesenciaron el 
desgraciado accidente se aprestaron a 
socorrer a los ocupantes dc-l cocho si-
í i ies t rado, conduciéndole." con toda 
d ase de precauciones a l balneario de 
Puiente Viesgo, donde el reputado 
médico «leí ostali lrciniiento y el t i t u -
ilar del pueblo, a t é n d i e r 0 n so l íc i ta -
mente a los heridos. 
,La señora era la que m á s cuidado 
ofrecía, pues en el reconocimiento 
practicado por los facultativos, pu-
íMeron áprecáaiVa a í g u n á s h é r M k s 
contiKsas en ambas piernas, con ma-
gul l iamicntü general, y contusiones en 
dis t intas partes del cuerpo y en el 
brazo derecho. 
Su. esposo presentaba, l a m b i é n a l -
binias contusiones en el brazo dere-
cho y leves, erosiones en la nariz . 
Por p re sc r ipc ión facul ta t iva l a se-
ñ o r a lesionada q u e d ó instalada en 
una de las habitaciones del balnea-
r i o , hasta e)é día do hoy en que s e r á 
trasllailoda al S;inalor,io del doctor 
Madrazo. 
T&áiibién en 'diofeo* balneario y a l 
cuidado de l a s e ñ o r a her ida q u e d ó 
su esposo. 
En cuanto al chófer, una vez cu-
rado s¿ le i n s t a l ó en una camioneta, 
convenientemente acondicionada,, y se 
té i r a s l a d ó a Santander, donde tiene 
su domici l io . 
L a noticia , cuando anoche se supo 
en nuestra ciudad, c a u s ó penosa i m -
p r e s i ó n , pues se t r a t a de personas co-
n o c i d í s i m a s y m u y estimadas en San-
tander. 
EJ s e ñ o r Pereda Palacio soJ'ió ileso 
del accidente, siendo leve el estado 
del mat r imonio herido. 
E n el Ayuntamiento. 
Los marinos del "Tor-
denskjold". 
Ayer, a. las once, de l a m a ñ a n a , fue-
ron 'n l^ - r iu iados por el Áyuntámiento- , 
con un vino de honor, el comandante 
y 30 oficiales del crucero noruego 
fondeadlo en nue-tra balu'a. 
Asis t ió t a m b i é n el v icecónsul de 
Noruega en Santander, s e ñ o r Wattes. 
,Se cambiaron los discursos do r i -
gor en casos semejantes. 
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E l tiuo nacional. 
Concurso nacional e 
internacional. 
En eO po l ígono de t i ro do l a Alber i -
ora, t e n d r á a lugar esto a ñ o , del 2 al 
^0 de agosto, m a g n í l i c a s l i radas na-
cionaJi's e ¡nti ' rnacioiia | i ' .s , en las que 
toma ni n parte las j n á s e'Xce'lntes es-
copetas. 
L a l^pres-enlacii:!! d€ S a n í a n d r, 
i n t ^ r a d a por silÍHpáticos convecinos, 
tía publicado y a el reglamento para 
e] concurso, que ha de sMc uno de los 
m á s notables aconleclmientos de este 
verano. 
C o n s t a r á el concurso de doce t i r a -
das, cllasificadas en series l imitadas, 
auna larga libre, velocidad y preci-
sión, camipeonato de E s p a ñ a a fusi l , 
honor, Intérnacipnói] indiNidnal, In ter 
nacional por equipos, t i r ada de tro-
pa, í dem de patrullas; copa Pornbo, 
icanípeonato de E - p á ñ a ( a rma corta 
l ibre y arma corin mili taJ ' ) . 
A c-tas ¡n t t ' i e san í í s i i has t iradas 
a c u d i r á n de toda E s p a ñ a y del ex-
I ranjero buen mime io de tiradores, 
que r e p r e s e n t a r á un ingi'eso m u y i m -
poilantes en nnesli'a c imlad . . • < 
[ías m á s salientes de e s t á s t i radas 
son: la del campeonato de K s p a ñ a a 
f n - i i , preparada para Jos d í a s 9, 10 y , 
I I . y en la que, se a d j u d i c a r á n pre-
m i o s por valor de 4.445 ppsetas, cua-
t ro medallas de oro, p la ta y bronce, 
y {ül t í tu lo de c a m p e ó n ; l a internacio-
nal i iu l ivu lua l , para los d í a s 14, 15 
v 1(1, con premios donados por el v i -
eepres iden íe y socio protector de la 
llepreseiitacinii , excelentsimij* s e ñ o r 
m a r q u é s de Valdeeilla,- que ¡Veienden 
a 8.Ü1U pesetas, y la ¡ lUermicionai por 
equipes, del día 17, que, a d e m á s de 
Otorgar 1.100 pesetas de premios, ad-
judica a los cualro pr imeros g-ana^ 
dores la copa del citado .marqués y 
medallas de oro, plata y bronce, m á s 
los correspondientes diplomas. 
Se t ra ta , pues, de algo que todo 
Santander debe m ^ a r con . s i m p a t í a , 
jeics efllp s ignif ica evidente trabajo 
de los organizadores y positivo re-
suJlndo para la poblac ión , pues du-
ra ule los d í a s que duren las taradas 
—del 2 :\\ 20 de agosto—¡habrá aqu í 
•mil tiradores. 
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En el Saló^ Santander. 
Ruidoso incidente du-
rante un match de bo-
xeo. 
Duran te el combate q ü e se celebra 
ba anoche en el S i f ó n Santander en-
tre [os boxeadores Alborich y Salce-
do, un espectador l lamado Francisco • 
Castalio se dedicó a d i r i g i r frases mm 
testas al pr imero do ellos. 
iSegñn nuestros informes Albeniich 
a b a n d o n ó la lucha y d i r i g i é n d o s e so-
bre el indiv iduo que le insultaba le 
p rop i i ró varios golpes, d á n d o vugar a 
que se promoviera u n serio incidente 
que tuvo sus parles complemeiilarias 
en la Casa de Socorro y en el Cobicr-
no c iv i l . 
L a pol ic ía de tmo al sujeto que i n -
su l tó al notable boxeador l l evándole 
a la C o m i s a r í a de Vig i lanc ia , donde 
d e s p u é s do prestar d e c l a r a c i ó n fuá 
pueslo en Üibei lml . 
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Desde Valladolíd. 
se (jnfe sin la ayuda ,do algunos1 legi-
t i m i s í a s h ú n g a r o s estas condiciones 
se ÍMinan insostenibles y l l e g a r í a n 
m u y pronto a l a indigencia. 
'Ei/i la «villa», con l a ex Emperat r iz 
y sus hijos, no e s t á n m á s que el 'pr-e-
ceplor y el i.per'Sonal1 d é l . , á e ^ i c i < ^ n í 
nnu persona m á s , nada supérf l i ío : n i 
guiaje, n i cuadras. L a ex Empera t r iz 
no sale nunca ni quiere ver a nadie-" 
Dr. Vázquez M a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y c irugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta, de 11 a 1, San Francisco, 
S I — T e l é f o n o 10-3 J. 
De una estafa de dos millones. 
Al administrador de la 
condesa de Niebla le 
exigen un millón de 
fianza. 
M A D R I D , 1;?.—Esta m a ñ a n a estuvo 
i i u e \ á m e n l e en la cá rce l Modelo el 
Juzgado tomando d e c l a r a c i ó n al apo-
dénado de l a condesa de Niebla Lo-
renzo Manzanares. 
Este se ratif icó en sus declaraciones 
de ayer aportando documentos y dan-
do uqmlbres de personas por lo que 
el J uzgado se v e r á en la necesidad de 
pract icar nuevas diligencias ampl ian-
do el sumario. 
Di jo que h a b í a perdido el dinero 
eu jugadas de - bolsa y compraindo 
barcos y que en una ocas ión para ha-
cer una o p e r a c i ó n falsificó l á firma 
de ' ia condesa, sin que el corredor de 
Comercio que in te rv ino le pusiera 
obs tácu lo alguno por no darse cuen-
ta de la supereberia. 
D e s p u é s de estas deolaraciones el 
/jimez comfiimi'ó su auto de (procesa-^ 
an|ionito sip -fianza ex lg i éndc i e ade-
m á s el depós i to de un mil lón de pese-
tas j e,:a la responsabilidad c iv i l que 
del sumario se derive. 
Parece sor que d í a s antes de que 
l a condesa presentara su denuncia 
una persona hizo gestiones cerca de 
ella para que desistiera de sus pro-
pós i to s , p r o m e t i é n d o l a que en corto 
plazo Manzanares la r e s t i t u i r í a el d i -
nero. Violento incendio en los 
almacenes y talleres de Dl% S 0 Ü 8 C á g i g á l 
la estación del fMorte. V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorra-
gia y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media. 
SAN JOSE, 11, H O T E L 
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V A I . L A D O L I D , 12.—A i n ü m a hora 
de la noche sn ha declarailo ,un vio-
lento incendio en el a l m a c é n de gra-
sas y talleres de l a e s t ac ión del Norte. 
Los bomberos acudieron con ^ran 
presteza y t rabajan " deriodadamente 
por exí-inigUiir el fuego, pero no han i ' i o i r » ^ \ i 4-A<a4r»r \» 
podido impedir qué las llamas se e n - I V I U O I U C I y L C C I l l U d a 
rnlérán al taller dé coebes. 
E l incendio signo imponente y has-
ta la tecjia se i 'aleulan las p é r d i d a s 
en 700.000 pesetas. 
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Los Habsburgos en el 
destierro. 
^11 L A N . — L a «Gazzet ta del Popólo» 
publ ica ed relato de una v i s i t a hecha 
por su redactor Borghet t i a Loqueitio, 
pueblecito de Vizcaya, en el que se 
ha r. 'l ' iigiado l a f ami l i a de Carlos de 
Habsiburgo. 
«Cuando el ex Emperador Carlos 
talleció, en Funcha—escribe Borghet-
t i — l a s i t u a c i ó n de sus herederos se 
hizo t r á g i c a , no sólo a causa de la 
p é r d i d a S 1 jefe do l a f ami l i a , sino 
t a m b i é n por i a espantosa perspectiva 
del m a ñ a n a . 
Todos los bienes de los Habsburgo, 
tanto los pertenecientes a l a .Corona 
como los pertenecientes a la fami l ia , 
h a b í a n sido confiscados. Entonces 
don Alfonso X I I I tuvo u n gesto de 
icabaílleresca humanidad y ofreció a 
l a farniilia de Carlos I hospital idad en 
E s p a ñ a . 
Después de una estancia de var ios 
meses en el Palacio Real de E] Par-
do, cerca de Madr id , los Habsburgo 
pasaron a una («villa» de Loqueitio, 
que n n noble e s p a ñ o l puso a su dis-
posic ión por algunos meses,; los 
Habsiburgo c r e í a n entonces poder ob-
tener en breve el regreso a su pat r ia , 
bajo ciertas condiciones; pero no fué 
as í . 
En; •"• •'• ^ tuv ieron u n 
bello g. ' . j : c a^ i . ü ' .L i a - '" nropieta-
r ios de t ierras cotizaroi e .n la canti-
dad, y reuniondo doscientas m i l pe-
setas compraron la «villa», que h a n 
regulado a la ex Lmperatr iz Zita . 
Los bié&Gaidqres del pueblecito de 
Lequeitio, desde entonces muy afec-
tos a sus huéspedes , se mostraron en-
cantados, y el . aicalde c o m u n i c ó l a 
not ic ia a sus adnVinistradbs con lá -
gr imas en los ojos, dicionao: 
«Los p e q u e ñ u e l o s no c a r e c e r á n de 
h o g a r . » 
Estos p e q u e ñ u e l o s son ocho: O'thon, 
Adelaida, Roberto, Fél ix , Carlos, Ro-
dolfn. Carlota y i l l isabet í i . » 
RddoJffo y CuiIds inu-ieron durante 
eil destierro en Suiza, en el custillo de 
Prangins, y Elisubetb uació .mi el Pa-
lacio de E l . Pardo, un (mes de spués 
de l a muerto de su padre. 
(Mlion, el mayor, no tiene m á s que 
doce años . 
Las ondic iones e c o n ó m i c a s de xa 
í a n i i l i a son difíciles, y puede a ñ a d i r -
Presentación de la Compañía 
de L a r a . 
Anoche se p r e s e n t ó en el Casino del1 
Sardinero l a n o t a b i l í s i m a C o m p a ñ í a 
de Lara , ante un púb l ico numeroso 
y dist inguido, ansioso de ap laud i r a 
t a n conocidos comediantes. 
L.i libra, elegida, pa ra el «debut» era' 
" M i hermano y yo», comedia en tres 
actos de los hermanos Quintero, que 
l a C o m p a ñ í a de L a r a b o r d ó con s i í 
arte insuperabile. 
Apremies de espacio nos i m p i d e n 
ser m á s extensos en • l a r e l a c i ó n da» 
esto acontecimiento, que r e s u l t ó b r i -
l l an t í s imo , no sóilo por l a noble ca l i -
dad! del e spec tácu lo , sino por estar 
presente l a oficial idad del crucero no-
ru^gb, anclado en b a h í a , y en cuvo' 
honor se d a b | esta solemne función' 
en el Casino. 
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La situación internacional. 
Atenta do contra un p r h 
mer ministro. 
LONDRES.—Dicen del Cairo que e | 
p r i m e r min i s t ro Zagloul B a j á ha si*, 
do v í c t i m a de u n atentado. 
U n desconocido le hizo varios d i ^ 
iVaroiS hir/i)éATidolo de gravedad. 
E l agresor h a sido detenido., 
L a revolución bras i leña 
N U E V A YORK.—Los detalles qui* 
se reciben de l a r e v o l u c i ó n bras i leña l 
no pueden ser m á s contradictorios., 
Las recibidas por conducto p a r í r c u -
la r dicen que ha c a i d j el Gobierno,, 
formóaidose * uno provisiona1* bajo lq | 
presidencia del general Kondon. 
Las oficiales, en cambio, aseguran? 
que l a r evo luc ión ha sido d j r n i n a d á ' 
en San Pablo. 
otras dicen que l a g u a r n i c i ó n da 
numerosos Estados Se ha sumado si 
los rebeldes. 
/ 
Más de una revolución 
BUENOS AIRES.—Las noticias qijS 
se reciben d e j a revo luc ión b r a s i l e ñ a ' 
dicen q u e j e s rebeldes han ocupado 
l a ciudad de San Pablo y sus alre-
dedores. 
U n comunicado oficial del Gobierno,, 
dice que las tropas federales e s t á n 
logrando sirs objetivos y que bom-
ba fdeán el fuerte de San Antonio y 
el puerto de la Luz que son los fo-
cos de i a rebel ión . & 
Tmhi la corrssponclciMila pAlitlm y |K 
i r l a ¡HirilRM m nuMtra i l r M i m 
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t u s c r ó n i c a s asafltan la inora-
da de la .•ícfiorita Priiifetííse y M-
pn'Lninhii i si « a vendad 4o ípíe se di -
ce, q i i " el ZarJ no .tYene unda. que MT 
en este asu i í to . Prfanerose s.uspira 
cu-i-i a ios.ojós , ' los v.u.eive a abMi:, dí-
r i gó hacia f l í i i J u sus n i i ia i las , é'iifa-
ga ü n a higr i íun furtáva, y luego diiet, 
atoogaiido un so-Hozo: «¿Quién ha \w-
bla'f.o del Zin? Yo no lio dicho naiia 
de.eso. No, lió pú^do l ial i lai .» \ 
Dadas las -reHcenhias • s e rh l t r ág i ca s 
de Primerose, los cronistas se preci-
piat i en i ; , illuj ada ilii un a u u m i c « j 
ex ini í i is t ro ruso, que per desgracia 
es iaiii : l)i i"i Rorúo-niudo. Ol io ps rni;-
h is t io y enil ajador ruso !ip.i(!V(H'!ia la 
©Cíi ¡(/ii paia docii que saín ' hasia 
doi! ' ' i - o-iá eiiterrado el Zar; pe íq ioji 
suerte tnaldita! tampoco puedo do-
cir liada res'peGto a l ' a sunto cu cue.a-
l ióa . .No li'ay que dado vueltas: la 
l i o . a niosCovita, por una nizón ó por 
' j l •;., da miK'lio que iia.ldar; pero hu-
biar de ella, eso ya es harina di- otro 
costal. . . . • • 
V entonces canubia el diocorado. Un 
es-po.Na lista da doscubriiuiontos sen-
saci Míalos • indica de dóiidü procedo 
Oa joya. Kn el - i ^ 'o W i l un aventu-
rero f rancés robó l in d iá i i i an te azul. 
on.aMiiontu de un ido.'o indio. No se 
p u t i e decir que el ayentnroro dol si-
g o X V I I lo haya dado a la s e ñ o r i t a 
PíTimérose, puesto que ésta perteneCB 
j>o'.-o m á s o 91 Ciros al rapo ép. 1910, 
per', ya no, f o trata más que d^ iles-
j i i l v n i a r la niadoja. Por lo uiiühOS, ya 
se s.abe do qu ién .era el. diamante. ' 
Piorre Duban robó en c-í siglo X V H 
dl?uóií»tite á ñii ído 'o indiio: F.l aveh-
tu re io fué bocho prisionero duranfG 
l a ludia, que la. comptifíía francesa di-
i.as 1 ndias. sostuvo con 6i Gran Mo-
gol. 
E l diamante de la Empe-
ratriz Catalina. 
Era una noche sin luua y sin es í re-
Jla.-;, pai i'i.uaa a ias que aprqvecjiaü'.t 
Mad;.me de Thcbes para ir en ñusca 
do Ja for tuna. El prisiioiiero' Duban 
fue comprado a lioso dv. oro por el 
padr. superior de un convento de 
' r a i l r s indios, que' oficiaban en la 
Pagoda do Déla id,ama. E l prisionero 
Dul ian estaba un día. barriendo la 
Pa^o'da, cuando de pronto Viio 'a es-
t a t ú a del indio cubierta de piedras 
pr'och- as. Verla y decir para sitó 
arferiii.ós. «E-ste s e ñ o r va demasiado 
c a i g a d o » , fué cuost ión de un sogon-
do. I.a .primera noche sin luna y sn, 
os!relias a p o y ó una escalera contra 
la é s l a t u a de Jemka Faruz y en me-
nos do un minu to le sa l tó un ojo, el 
cual no era sino ol diamante en cues-
tiún. Como es na tura l , se escapó sin 
perder un instante. 
Cuando loi frases se dieron cuenl.i 
óp' la iuiiiruiiloncia que h a b í a comotl-
do c o n l a i i d f t j l a ^ m ^ ó n , do barrer 9 
p ' ifiit!ioró qiio l ia r rú i hasta los 
• ta die los ídolo«. Duban h a b í a ro-
< .-•j.rdo ;ya varias leguas, y como 011 
aquel t'oinfpo no exis t ía t o d a v í a ol au-
topió-vil ni ol. teh'm afj. cvl aventurero 
f i n n c ^ tuvo t iempo de llegar a pie 
a :od '—a, donde una vez cedido el 
bri l lante a dos hebreos, que como es 
frajtufal eran,,polacos, se re t i ró defini-
l ivamenle para hacer h o n e s t í s i m a v i -
da "pr iva da. 
eos d s. hebreos polacos vendieron 
el .diamauto a la g ran Emperatr iz Ca-
ta l ina , mediante la suma de dos m i -
llopes ,de, rublos contantes y sonantes 
y una n uta vi-talioia .do quince m i l 
rubios- anuaffes-: ; 
Pqr lo tanto, . -oí - riianiaide ])erteni'-
oíq a la Emivoratriz (^ilaVma. 
- * En pleno mistaho. 
Pero ' ,—di r án n i i é s t ros 1 lectores— 
;.qné tiene qnb ver la Enípéra t ráz Ca-
t a l i n a con la señor i ta . , Primeroso? 
Esfi. es procisanionle lo que nos pre-
-giinfaniMs nosotros.f Estamos en pJp-
iHK niisleri iC Dara súber algo concre-
1o .sería né&ésáriió que inadenioiselle 
Prim'>io- • h a b l a r a / y la pobrecita fio 
puede. Mjetitras tanto, un coniiiuiica-
do hfuice s;il)or (furbi. of orbo» que e! 
diamante n©"provieiie da las joyas de 
la corona, 'p 'úes'011 esto caso lo reda 
m a r í a n a, lo menos cincuenta archi-
duques. 
Pero lo que s í podemos asegurar, 
es que con todos estos líos ol diaman-
to será vendido por un precio exorbi-
mntc. Los mult imil l iMiar ios yankees 
lio f a l l a rán , .en la subasta. ImagÍMeo 
se u- i ides , poder poseer el . l iainanto 
;.y.iil- de •Caliwina do Uusia o del Zar 
Nico lás ! l.iue éxito en los récibini ieu-
tos*y en las c rón icas tnitudaijas: ¡iHe-
neis' iio!:i(i:- la ¡ire- 'iuda de [Q s ' ñ o - a 
X. reiuti del bei-T?ii para calzado ama-
:-\\\¡i. la cual llevaba, pondiondn do 
un fiiión do p la t ióo , gl famoso dia-
nianle dfi C a l c i n a do Hu.-Ca... i ' lcéte-
ra,, ele.» 
Y cuando oj. diamant<' hayti síd 
vendido, quiizá habb' onlo'iccs ia so--
ñori ta . P r i jue r¿ sé , y püede darse el 
caso do que dicha pled-xá preciosa 
sea m á s tj'tio un \ i l ¡o illa ule (pío no 
ha p'.o lenecidi) joma!-; a ninguna cor-
tó, sino que ha sido comprado por a.i-
g ú u Ulievo rico, que lú ífatn-á regala-
do a la s e ñ o r i t a Pi imeros- , belleza 
cara, muv car;i. . . 
¿Dónde habrá sido? 
El s ismógrafo de Tole-
do registra un violento 
temblor de tierru. 
TOLEDO, 12.—-La es tac ión sismu-
g r á a c a ha ic-gistiailo un violente mo-
vimiento ^s ísmico a 7;330 kib metros. 
siMilif/i llegue con opi-rtnnidad él p i ' " -
px! iit-O ile la cclclu aeiiH! do la celehr'a-
ción do la Feria a conocimiouto de 
todos los productores y espor tádo ' reS 
.•.-•pañi-'-'s a quienes interoso la coñ-
eurrenida, y do que entro la llegada 
de los muestrarios y la ce leb rac ión 
de la Feria haya t ic i l lpo baslante pa-
ra una adecuada mganizació ín y pre-
sentaicióD de [os mismos. 
Dicha Junta, de acuerdo con cQ Co-
m i t é permanente do Ferias y Kxposi-
ci'oirés v Eúpdyáda por Los organisuios 
directivos de las Ferias de Muestras 
de Volenchi y Darcelona, as í como do 
las C á m a r a s ' dé Cnuiorcio do E s p a ñ a 
> entidades do c a r á c t e r económico 
h i é p a n o - a m e i i c a n a s , p r ó c e d e r á _ a dis-
poner lodo lo necesario para s implid-
car en lo pe -'.! % Cüiííó lilzo al or'ga-
nizaise la particijiaeiiMi e-pañi)!;! en 
la Feria I •doniaciomi.l de muestras 
de la Habana, la cancuri: ncia de IdS 
prodin lores y expm ladinos ospañolos , 
orgajiiizaMíi 1 la p r o p a g a i i d á sin los 
apremios dé tiempo que hubo de su-
fr i r al pienararse aqué l la , contando 
cini que ios gasto'á que se ocasioni-n a 
1-- expositores serain tan 1 educidos 
quo casi p o d r á n cimsidorarse nulos. 
Coíl objeto do ¡oduc i r esto al m í n i m o 
se lía solicitado por ol minister io do 
Trabajo. Comeicio e Industr ia , de la 
CoinipafHü T ia -a i i an i i ea ol transporte 
g r á t ú í t d de los muostiarios. 
iDc todo cuanto 011 este orden pueda 
i n t é r é s a r a los exportadores es-paño-
es. se daia cuenta oportunamente a 
ne dida que las nocesidados de la or-
ganizae ié i l fo exijan, y con Objeto de 
que la ExipOsicíáií ¡VIuestrario de L i 
nía resulte al propio tiemjio que de 
gran pificáciá piactica, dol mayor es-
ploutlor posible. 
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De nuestros corresponsalés . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
E l centenario de Ayacucho. P L A Z A D E T O R O S 
Una Exposición-Feria 
de Muestras en i ima. 
Bl Cobiorno dol P e r ú , por iniciat iva 
del. Di-'sidento do la Repúbl ica , con 
motivo de ias fiestas do conmemora-
ción dol primor contonario do la ba-
talla de Ayacucho, que cierra el cicli. 
do las guerras do ¡ndopendonc ia do-
los pueblos de la A m é r i c a boliviana, 
ha acordado celebrar en Finia una 
Exposicinii-Foria do Muestras de pro-
ductos hispano-pcruaiios, para con-
cu r r i r a la cuad el minis t ro del P e r ú 
en Madr id ha invitado a E s p a ñ a por 
conducto doil minis ter io de Estado, 
acum/.Kiñando a la invi tac ión ol go-
lieroso ofi echniento de local lodo lo 
am-pilio que sea preciso y absoluta-
monte gra tu i to y la concesión de fran-
quicia do derechos aduaneros y con-
sulares para las m e r c a n c í a s que se 
renii tan. 
iM Cobierno os | iañoi ha aceptado, 
m u y complacido, la inv i tac ión , pro-
vio informe favorable do la Junta Na-
cional de. Coníercio E s p a ñ o l en Ul t r a -
mar y dol Comité de Ferias y Exposi-
ciones, encargando a la p r imera de 
dichas entidades todo lo relativo a la 
oiganizacir 11 de la concurrencia es-
p a ñ o l a , con objetó de que el mencio-
nado certamen comercial resulte lo 
m á s br i l lante posible, como aconseja 
el i n t e i é s comercia;! de E s p a ñ a . 
La referida Junta cuenta y a con el 
ofrecimiento de la C á m a r a E s p a ñ o l a 
de Comercio de L i m a y ed de las So-
ciedades ospafkxlas existentes en efl 
P e r ú , do cont r ibui r por su parte en 
toda la medida de sus fuerzas a dar 
bri l lantez a l a concurrencia de expo-
sitores e spaño le s a la. referida Expo-
s i c i ó n - F e r i a do Muestras de Finia, 
aprovechando la, s ingular c i rc imslan-
cia do tratarse de n n mercado de evi-
dente porvenir para nuostros produc-
tos, (monta t a m b i é n con un delegado 
que c u i d a r á do los muestrarios que 
.-e le ciuifíon, su i n s t a l a c i ó n . en la Fe-
r i a y su devo luc ión a E s p a ñ a en ca-
so do 110 sor vendidos, siguiendo 
siempre las instrucciones de los' rc-
mitenles. 
Es muy probable que o] vapor en-
1 argado de conducir las muestras. 
S©a el icMonuel Armís», de la Compa-
ñía Trasa t i l án t ica , sa-üendo del puer-
to do Darcelona ol día 10 dol p róx imo 
mes • de septiembre. Esta focha con-
Fl p róx imo d ía 15 se a b r i r á al pú-
blico, en la plaza de Velarde, ol des-
pacho de billetes para la venta de las 
localidades do las corr idas de feria 
de los d í a s 25 de ju l io , 3 y 10 agosto, 
v para la funciiui del 27 de ju l i o 
Desde m\ d í a 15, hasta ol 20, a las 
dnce de la m a ñ a i i a . se d e s p a c h a r á n 
las localidades de Abono a la Propio-
dad, y lasque se deseon para las tres 
corridas. 
Desde él d í a 20 en adelanto se h a r á 
la venta gonoral. 
Se previouo a los s e ñ o r e s abonados 
a la Propiedad que de no re t i ra r den-
t rq del plazo arr iba • indicado y con-
fuí me tiene aniineiado la SOCIEDAD 
P R O P I E T A R I A sus localidades, per-
d e r á n todo el derecho a la» mismas.— 
L a Empresa. 
VVVVvvVVvVtVvvVVVVV\VVVVVVVWVVVWVVVVVVVVVV» 
E l día en San Sebast ián. 
La Reina^Cristina reci-
be a los; representan-
tes de la Asociación de c r ó n i c a 
la prensa. 
L a jornada regia 
SAN S E B A S T I A N . 12.—A las doce 
y media do la m a ñ a n a recibió la Reí-
D E UBIARCO 
Hace d ías , .desde las columnas de" 
EF l ' F F H F O CANTABRO, exponía-
mos la uveesidad quo existo 011 este 
pueblo de quo se hagan cuanto autos 
los Inca.les para umi e-cuela y ediíi-
cio p a r á 3a maestra, s o ñ a l a n d o cier-
tos incoiiveniontes que, al parecer, 
por algunos se p o n í a n ; y t e r m i n á b a -
mos nuestra con ospondeneia con 01 
Siguiente piirrafo: 
"No s e i á la mil ima vez que hable-
inds dé e-do asunln; poro ¡ojalá! sea 
para aplaudir , ya que esto nos pla-
ce l l iás -que ja censura, do la cual 
prescindimos siemi 10 si todos cuni-
pl ioran con su deber.» 
Ahora miestro deseo sé ha cumpl i -
do. El] lunes ú l lhno , el Ayunlamionto 
do Sanli l lana atordi') la consl rucción 
do los ediíicios para la escuela, acuer-
do que l lenó a este vecindario de jií-
bj/$b y que nosotros hacomos cons-
tar con regocijo, al propio t ie ínpo 
quo a.pia.udimos la nohlo ges t ión do 
cuantos mostraran inlerós en esto 
asunto, entro quienes puédo citarso 
con euciwiiio, a la .Inula permanente, 
al ailcaldo, don íoá? M a r í a Pérez ; al 
secretario del Municipio , don Antu-
nio F.mzfilez. y muy especialmente a 
don Juan Arron lo . cuy i acl ividad en 
esla Ocasión ha sido v e í d a d e r a i n o n t o 
ox ' l raoidinar ia . 
Ubiaico, pues, e s t á do enhorabno-
na, y. cómo pueblo agradecido, "per-
<lurará SU agradecinyonto hacia los 
que han contr ibuido a satisfacer una 
de las mayores necesidades que ex-
pei imenlaba este vocindano. 
D E S U A N C E S 
c 
Gran concurso de bolos. 
Gon motivo de la fostivi<lad de la 
Virgen del Caruien/ Patrona de los 
marineros, y con objeto de dar m á s 
realce a la misma, se c e l e b r a r á el d í a 
10 del actual un gran concurso de j u -
gadores do bolos, en la bolera de Via-
les, sita en esta vi l la , propiedad de 
nuetro amigo don Antonio Sánchez . 
Se advierte a los que deseen tomar 
parto en el concurso, que la inscrip-
ción no q u e d a r á cerrada hasta diez 
minutos antes de dar pr inc ip io a! 
concurso, el cuall se halla, s e ñ a l a d o 
para las nuevo huras do dicho d ía . 
VVUWVVVVVVVVVVVVwVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
P R E M I O S 
Primero. De ll)0 poseías . p;ir;i (j* 
par t ida quo m á s tantos-haga. 
Segnndii. Do 50 peseras, para 'a. 
que le siga pn tantos. 
Uno do 15 pesetas para o| jdgadpr.,] 
quo m á s bolos tire sin emboque. 
Uno do 10 posolas, para cV que má,, 
emboques haga, con a r rog ío al pro*1 
grama circulado por el organizador , 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Suances, 11 j u l i o 192-4. 
D E S D E CARASA 
Hace dos d í a s llegó a este pm-blo^ 
procedente, de los Estados Unido8K'| 
don Moisés Out-iorro.z Toca, acompa»] 
ñ a d o d e su dist inguida y culta espoj 
sa d o ñ a Ivlisa Rivoro Sisniega y dg. 
su oncantador hi jo Démotr io , do tres 
años de edad. 
Fa famiPa ( iut iérroz. Rivoro l n te-
nido que luchar sin descanso por e s í ' 
pac ió do varios años en ol negocio J 
omprendido do su magní l ico b o t ^ 
consiguiendo con. su fino t ra to y es-; 
míe rada educac ión , captarse las sim-
p a t í a s de todas las; clases sociales do 
Uueva York. 
Fa marcha de esta f ami l i a ha sido 
muy sentida en aquollh Repúbl ica , 
'porque Sil hospitalario CDrazón era ¡¿j 
consuelo do la m a y o r í a do los omF 
grantes de esta región. 
Dios baga que la estancia en, éste? 
pueblo le. sea agradable, ' en compa-
ñía, do sus padres don Pedro Rivera, 
y d o ñ a Foncoipción Sisniega y de su 
m u y -querida hermana la ' señor i t a 
Juanita. 
•Bien .merecido, ttehen el descansó, 
y que puedan disf rutar de completa 
t r anqu i l idad en las fincas que en este 
pueblo han adquirido con el producto 
de su honrado trabajo. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
SAN V I C E N T E 
1 
Detención de tres pescadores. 
Por pescar truchas. Con cloruro, etí 
el r ío E a m a s ó n , han-sido detenidos y 
puestos a d isposic ión del Juzgado, los 
pescadores Mi inue l Ponezo González, 
Josié y Bemard ino Quevodo, natura-
les y vecinos los tros del pueblo de 
•Cusamar ía . 
•̂VWVVVVVVVVvVVVVVVVVVVVWV̂VVVVVVVVVWVVV ' 
Secc ión marítima. 
• 
S e n o m b r a u n t r i b u n a l d e e x á m e n e s 
E n los Estados Unidos se ha puesto en servicio un nuevo «ferry boat» 
de motor Diesel, que atravesando el r ío Hudson u n i r á entre sí las ciu-
dades de Hudson y Atenas. 
El recorrido es do unos dos k i lóme t ros , y el ((ferry-boat» s e r v i r á ma-
yormente para el transporte de. au tomóvVes de una o r i l l a a la otra. 
Lo notable del ((ferry-boat» en cues t ión es el sistema de -p ropu ls ión . 
Hasta ahora todos eran movidos por má<quinas de vapor del t ipo co-
. , • j • * ,1 j - 1 c m i l 1 i'vtisíiiuit' .0 uno ie ua ni 
r n d a urbanizada, para el d í a do han- . . .„,„, ,„ • ' c ^ j * ' n , t Jr 
iiXrñ 1 c,,|||(, la pudaera obtenerse con la clasica maquina de vapor, al mis-
La Reina aeradocio la a t enc ión d i - 1110 %*mP? ?ue .^presenta una notable ecdno in í a en el coste de marcha, 
c i endó que s i l l o era posible a s i s t i r í a ^ r 1 , r , f í ^ 1 " " ^ ^ ^ e t r o ? de eslora p ó ^ 13,2o, de man-
1,1 fiesta y aue i n v i t a r í a a los Reyes , ^ ' . 7 . u^ca la< l0 ^ plena .oayga de 2,25. Puede acomodar unos 30 au tomó-
qno en ose 
lado. 
Luego recibió la visi ta del alcalde. 
F.l principo de Asturias p a s e ó en 
gasolinera por la b a h í a a c o m p a ñ a d o 
do sus profesores. 
Por la tarde, a las seis, estuvo en 
i y qu  i nv i t a r í a a los Royos f a ' u » calado en plena carga de 2,25. Puede acomodar unos 30 au 
•se d í a . se. e n c o n t r a r á n a su V,,€ST/ - ' " personas. ^ . . . • \ .• ai . 
1-1 motor Diesel, de. cuatro tiempos, es un sois cilindros..de 280 por 880 
mi l íme t ros , que da 220 caballos a su velocidad normal de 300 revolucio-
nen por mifiuto. - , 
l adre el motor y las das bél icas , míajpara la .marcha adelanto y la 
Otra para la marcha a t r á s , no hay embrague alguno, porque o motor .es 
de marcha reversible. 
P a s a j e r a c o m p a ñ a d í T dO^ia.XKstir ' l '.- ^ r s ib i l idad del motor se logra [por ' médiio ' de la •iwerail>i,lidad 
na para despedir a los soldados dol automa ica de las funoioiies de las v á l v u l a s de a d m i s i ó n y de os<'ape, g r * 
so - i ndo r e g h n i e n t í . de a r t i l l e r í a do a! s I 1:1 ^'nio rm. con. relacimi a .los puntos muertos, alto y bajo, do kís . 
S t un, qu7- embarcaron para Molí- ""Iradas y salidas de dichas v á l v u l a s . . ' • 
II-, m el va ñor «Romou... ,;| emolirá d d cambio do marcha os sencMísiona. 'Basta parar el 
na r ^ r a r i a ^ í . y ^ ^ 60 « r a d o s la Palanca de puesta en marcha. 
u n , SB . . . motor,, como se v<-. se pone on ma i rba en un sentido• cua lqu ie r i . 
Hallando-e lra.ba.|a.ndo en el case- o se para por el ninvinuoiito do una sola palaiwa, quo t a m b i é n sirve par® 
r ío de ü y a r z u n el o h ñero Salvador rogular la velocidad. 
Como las vá/K ulas se caliiMitan y se .enfr ían altornativanionl.o, su du-
r a c i ó n aumenta hasta, el p u n i ó que de spués de babor recorrido el buque 
m á s de 100.000 k l ó m e t r o s só lo ha habido que sust i tuir , una vá lvu la , v eso 
sin quo estuviera comipletamentc inú t i l . v* 
EL SEÑOR 
+ D o n F e r m í n F ü l a t C a n o 
" i INTKRVKKTOR DE LA SOCIEDAD DB MAREANTES DE SAN-
TÜKA, NM'KSTRA SKxÑOlíA DJ¿L PUERTO 
E O 1 í > A Y . 12 R . 
' A LOS 53 ANOS D E K D A D 
después de recibir los Santos Socramentos y la Bendición Uposíólica 
S á h i z Arreche, de 20 a ñ o s , sufr ió una. 
terr iblo c a í d a , quedando muerto en 
e l acto. 
Accidente del trabajo 
Cuando n abajaba en ol descombro 
die una ••antera, en ol t é r m i n o de 
Aizarnazahal , é obrero José M . Laz-
eiiü i. e'kjiotó inesporadamonto un ba-
rreno f r a c l u i á n d o l o el c r á n e o . 
Un miquelete herido 
Aprendices maquinistas, c a n c í a s , procedente de Ainiería y 06= 
Han sido- nombrados para formar c a í a s , el vapor «Albaeri. . 
ol t r i buna l de oxá.menos do aprendi- De este puerto s a l d r á para Bufe 
M miqude.o José Ar r ió l a , que r-- Z ^ T ^ u l ^ ^ ^ (le0S-
r ' h d ^ g r a c h caer dül Vehicub l raneisco do la Ib.cha, in^e-
í l i L S lesiones - a v e s . ^ ^ 0 ^ C W ' ^ P 1 ^ ™ [ c a u s á n d o s e lesioneí 
E l conflicto de las c laarreras. 
A-* A \ x /XA.VVAAA/VVVVWWWVWWWWVlAAW^^Af 
NOTAS PALATINAS 
Socui ldíno Lago, A r , A r » t > T r , i o tt 
0 aMDRID, 12.—Hoy d e s p a c h ó , con 
Los" ox'aniones c o m e i u a r á n el d í a 2 Su .^Jajostad el Rey, el .general (.ó-
d" s-i iü, mbre en Cartagena, siguien- m<̂ \ • '0 ,aana: l . . ' - . . ' .... I 
El Rey recibió en audaencia mi l i t a r 
dé fragata, y don 
maqninis l . i . 
L a Sociedad de-Mareantes de S a n t o ñ a : su desconsolada esposa d o ñ a 
R l o í s i Serrano; hijas v i c t o r i a , Rosario y Mercedes: madre Ania-
I h Cano: hermana L u i í a ; hermanos po l í t i cos , sobrinos y d e m á s 
•. parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades encomienden a Dios el 
a lma del 1ioado y asistan á los funerales que por su 
eterno descanso se ce l eb iv i r án el lunes, a las N U E V E 
de la m a ñ a n a , en la ig les ia pa r roqu ia l de esta v i l l a , 
po r cuyos favores q u e d a r á n agradecidos. 
, , • -' - S a u t o ñ a , 12 de j u l i o de 1924. 
E l lunes quedarán P e - í ^ d e a p u é s p Bá rce loñá , p i b a q v ;i \ 
El «Paulina". 
Ha . zarpado do narcelona para 
anudados los trabajos. 
M A D R I D , 1 2 . - H a quedado solucio- ^ ^ ^ r Z ^ ^ ^ ^ c ™ S ^ 
ado ol conflicto planteado por las i a i ' vaP01 . . , do m i l i t a r do Francia, al com 
."ales Pons, Taviera, Láp3-i 
na y Portas; ¡4 agr gado m i l i t a r 4% 
la Kmbajada do I ta l ia , coronel Mar-
f" senjo, que iba aconi ipañando a un oo-
apregO.' 
na e iiteaa  i - ' :~r ' ' *. n i " ' ü i t e Omandauic 
obreras de ja fábrica de tabacos. t i « M a n a Dolores». óé (..,ba|i01.ía ^ ñ o r S a n v á v a l cap;' 
C o b r a r á n los tres d í a s de huelga, y m esperado en Santander, con car- t á n (le ¡ l l fanter ía s cño r c a b d o p ó n . 
en lo referente al sobreprecio que so- ga•general, el vapor « M a n a Dolores-. Tombién reofcbió el Soberano al du-
l i e i t i n i m y a las lostantes mejoras. E l «Albaen». auo de Montalbo, a ila duquesa de AnV 
iseráin 'estudiadas por el director y Es esperado con diferentes iner- d r í a , a don Emi l iano Quinta.nilla. a 
autoridadeíS, conjuntaipiente,- en dolor- h*vvvvvvvvvvvvw\*vvvvvv^^ don José Gulltín >• al seVior Estelar 
minado plazo. 
El diroobir de Seguridad, despuéíí 
de celebrar una conforonciá con una 
Comis ión de obreras, dijo a -los perio-
ídis ías quo se - h a b í a llegado a un 
acuerdo y que, por lo tanto, l a si-
A b i l í O l Ó p e Z D o c t o r V A L L E 
MEDI 0 0 
?srt(M y •nfermodades ds 
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, ¿ i sas ' rezadas a las seis 
Wedr S o , doce y doce y media; 
N'11' ü, v media, Ja coiivonlnal. 
"'''rard.', a .las cuatro y me-
.•! ^ S n í Í M Í s a s a las sielo. 
r ^ r t S , ocho, ..dio y media 
f ynru^ a las ocho y media la 
V , ',.,,,1 plática; a Jas diez, 
P ^ S f e S i a para adultos. 
h la tarde; Catcquesis 
]as.w^ , i parroquia; a las 
' v " ' i VonyTí'KmMÓii de.Sañoro* 
fe '' i , , v Vela ad San ís imo 
P ^ í ' i ó n de S.i Divina Maj.s-
.•xp"-,' rt)Sario y ineditacián, 
I g - o - ^ o s cultos con la ben-
1 ^ i S ^ d t enféPinos, don .Ma-
E p ; Ft[uénayo,r, 7, tercero, de-
Kuiila p'arroquica-l se ce lerará . a 
' Wfí* J eI COT1vento de Ruame-
fse Wl¡('a ]a asistencia, 
¿ lac ion . M - ^ f 'as siete síe-
¡¡a v ocho; a las odio y mc-
oarroquial, con plática; a las 
fSfea de Cat3quesis; a las once, 
y explicación doctrinal para 
[fio. tarde, a las siete y media,, 
fió y novena de Nuestra Señora 
['arini'ii. • 
an Fi^hcíscO.—.De seis a nueve, 
ls rozadas cada media hora; a las 
L ]a parroquial, con plática; a 
mtfa v media, Comunión de los 
líanos'de-la Venerahlo Orden Ter-
* a las once y doce, misas re-
lias tres de la tardo, Catequesis 
BHtoáj a las siete y media, rosa-
te Penitencia de la Venerable Or-
[Tercera.' novoiia de Núestra Se-
' (iol ('íinnen y procesión del 
jnciación.—Misas desde las sie-
sta las ocho y media; a las nue-
i misa parroquial!, con explica-
\ád Santo Evangelio; a continna-
i, Oatequesis para niños; a las 
once y doce, misas rezadas. 
|r la tarde, a las siete y media, 
» ri ferio• y continuación de la 
|na do- Nuéglra-Sofiora dol Car-
, 011 |a que predicará el muy iilus-' 
ior dwn Manuel López- Arana, 
inando con la Salve cantada, 
ajftana de enfennos, don Pei'-
Volaseo; Eugenio Gutiérrez, 3, 
ro. 
uta Lucía—Misas de seis a nue-
|cada media hora, y a las diez, 
y doce;- a las nueve, la jiarro-
i, con plática; a las once. Cate-
de aduiltos. 
[las siete y media de la tarde, ol 
Joj.; rosa rio .̂ y .vcontinuación. - de la 
la a Xiirsira Señora dob Cahnciih 
rado Corazón—De cinco a nue-
media, misas cada, media^hora;. 
seis y media, misa de Congrc-
i''in flé Hijas de María (segunda 
H P Í ; con plática y cánticos; a 
'cho, misa de Comunión general 
_ de María (primera sección); 
diez v inedia v once y inedia. 
M rezadas, con •plática, 
pü la tarde, a las tres. Catecismo 
I niñas: a las cinco, función men-
de Hijas de María ([irimora ser-
lA/XAt̂ Mnn.,.. .AAnlVÛ -̂ f̂t 
lirio H m o dePedrosa 
pn€ en Gonocimion'to de los due-
i f . embarcaciones .destinadas a 
|i"-sioiiislas, lo mismo que al públi-
" general!, que los días señalados 
Visitar esta. Institución serán 
Pamentc-los jueves y sábados, de 
'asióte de la tarde.—La Dirección 
cion), con exposlctíKl^ dé' 'Su* Divina 
Majestad y platica, por c| Director. 
San Miguel.—-Misas a las seis y 
i i i ' ilia, ocho y diez; esta, última con 
plática, -sobre' el Sagrado Evangelio'; 
Por la. lanlc, a las dos y media, 
exjplicack'in de! Caicci-mio a los n i -
ños; a las siete y media, fnnción re-
ligiosa, cón rosario, breve ' ejercicio 
.del mes de la preciosísima Ra mere de 
•Nuestro Señor .lesncrislo, cdji cánti-
cos, sobre lo inismo,' al íin. . 
Ccngre&'Sción de Hijas de Ma-
ría, en la iglesia tía! Sagrado 
Corazón-
Hfoy, como secundo ilomin^o del 
mes, celebrará esta ConfíTi gacióh los 
cultos reJigiosos i\r costnmlire. 
A las ocho de la mañana, misa de 
Comunión general. A las pincp de ]a 
tarde, exi)osicic'in d€0 Santísimo, esta-
ción, i'osario, acto de ci ̂ sai;-tonón a 
la Virgen, breve plálica, hendición y 
reserva. Se rez.ará la ppyena a la Vir-
gen, del Carm.en, día séptimo. 
'iDeseá-TÍa el P.1 Director acudieran 
.a és.tos cutl-tos .muchas, coiigr.eg^tas, 
por tener qu,e enterarlas de un asunto 
de la Con^re.uiición. 
Padres Redentorista3, iMisas a lo-
séis y inedia, siete y media, ocho y 
media y 'nueve y inedia. Kn las mi>a> 
de seis y media y ocho y media, sé 
tiene una breve plática sobre asuntos 
de Catecismo. 
Por la tarde, a las cnairo y media, 
la exposición diaria de tres horas. 
A las siete y media, rosario, visita 
• al Santísimo, bendición y cántico 
final. 
La l enniihi. mensual de la Archico-
fradía de Nuestra Señora del Perpe-
tuo Socorro, se trasilada e<ie mes al 
tercer domingo. 
San Roque (Sardinero)—Misas a 
las siete, nueve y once. 
Todas las tardes, a jas ocho y me-
dia, se rezará el santo-rosario. 
Los días laborables se celebrará la 
primera misa a las q¡cÍio. 
En ei Carmen.- Misa- rezadas de 
seis a diez, cada inedia hora; durani • 
las misas - de Seis y media y nueve, 
novena a la Virgen del Carmen, con 
plática. 
Por la tarde, á los siete., rosario, 
novena, sermén, por e! reverendo Pa-
dre Augusto de la Cruz, cánticos y 
Salive cantada. 
dará a V d lo mas estimable 
l a S A L U D ñ 
lfiños.üóvene5.Mujeres que crían. ^ 
I Ancianós.Intelectuales.Trabajado. 
res iodos TOMAD este 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
J E R U I Z 
I PUERTA LA SIERRA, 9 
•Instalaciones e l é c t r i c a s 
l ^ e luz, t i m b r e s , t e l é f o n o s 
V p a r a r r a y o s , 
l a m p a r á s O S R A M 
De 5|a 50 b u j í a s , 1 * S 5 -
A C E I T E S P U R O S OE 0 U ¥ A # 
0 O R R I E N T E 8 Y R E F I N A D O S 
S a n t a L u c í a marga registrad*13 
f ü b o t v I d o L a E x c l u s i v a 
ÚAIOO KN Bü CLASB 
«««¡T ^ U Y a A LA MANTB1£ 
PREMIAD * OOir ALTAS RB0OMPEN8AB 
Pídansi en iodos los esíablecf mlentos 
1XPÍDENSE A TODOS L O S P A I S E S 
F á b r i c a S í UTA LUCÍA ( S , A . ) 
José María eoríionera (6. D.) 




Suprim!8 ***** 31 A0UA D,XOE?. 
vdln. v0r comP|e,o '«da clase de pelos y 
0 necesidad de depiioforio. Losgron-
SmEM í MedÍCÍna (Moniteur Mé^cal, 
um I« Med.cme. etc..) etn dedicado gran-
l ec^V 'AOUA DIXOR que permite 
íluS r ! - "Micosis (pelos aupci -
iinipido,, ¿Prep?ración científica es de una 
-Mn„„ • ' •.CC,a y de una inocuidad absoluta. 
velhlT0 T AGUA DVAOfí las Part«» P<>cos „iSJ|ílbsorb« 'a savia capilar y a los 
Píra.^T'03 el vel!o Ivc:brá desaparecido, 
â" ti 7 , 3 piel aPa^cerá de una blan-
PanLl^0 DIX0R 86 vend«» «»» «oda» a Pefi0«a5 13'50 el frasco. 
"'P'iito en ¿ntanden PÉREZ DEL KOLflO 
•̂ ítmK"!10 discre,i»r'ente a domicilio con-
^celri Í0MERGIAL. Vía Uyetana. 21. 
pR', fieles exclusivos de-la Soclélá 
r^enne des Prodults Dlxor. 
m m m m DE "Li MIM" 
CASTRO-U ROIALES 
.Paso obligado de los automóvilea 
para Bilbao, San Sebastián, Vitoria 
1 Pamplona. 
Espléndido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a la carta. 
El.sitio m4s céntrico y de mejores 
VVVVVVVvV\A/VVVVVVVVWVVVVWVV̂ V̂XÂVVVWVVVV% 
C a p i t a l e m i t i d o : 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
I d e m d e s e m b o l s a d o : 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
I d e m í d e m y r e s e r v a s : 6 1 . 9 4 3 . 6 6 7 , 6 9 p e s e t a s . 
De cinco a cincuenta años, sobre 
fincas rusticas o urba/jas, y para nue-
vas construcciones, reemholsables a 
comodidad, al 6 por 100 de interés 
anual. 
-'^ente para el Banco Hipotecarlo 
dt España.—5ANr-A CHA«''rON 
General Espartero, 7.—Tel. núm. 77. 
DE 4 0 . 0 0 0 OBLIGACIONES HIPOTECARIAS DE 
5 0 0 PESETAS NOMINALES, CON I N T E R É S DE C I N -
C O Y M ^ D B O POR l O O A N U A L , L I B R E D E 
I M F U e S T O S P R E S E N T E S , A M O R T I Z A B L E 
EN 15 AÑOS, A PARTIR DEL ACTUAL 
delI>r.Aristequi 
Dá s a n g r e a las A n é m i c a s 
For t i f ica a las Mujeres q u e c r í a n 
R o b u s t e c e a l o s n i ñ o s 
Vicgoriza a los Ancianos, a los 
Convalec ientes ,a los Acjotados 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
La Sociedad Española de Construcsion Naval adquir ió 'en enero último, de 
la Sociedad Altos líornos de Vizcaya, la finca denominada «Astilleros del 
Nervión», y entregó en pago áO.oro obligaciones hipotecarias de 500 pesetas 
nominales, con interés de 5 y medio por ICO anual, l ibre de impuestos p ie -
sentes, pagadero por trimestres en 1.° de enero, 1.° de abril, 1.° de julio y 1.° 
de octubre de cada año, siendo el primer cupón a satisfacer el de 1.° de octu-
bre de 1924, emitidas por la primera de dichas Sociedades por escritura públi-
ca otorgada ei 5 de enero de 1924 ante el notario de Bilbao don Celestino Ma-
ría del Arenal. La emisión deberá quedar totalmente amortizada en un plazo 
máximo de 15 años, o sea en 1.9 de ener(J de 1939. 
Primera hipotefa sobre el gran inmueble denominado «Astilleros del .Ner-
vión», con sus edificios, talleres, instalaciones industriales, maquinaria, herra-
mientas, dique seco, dársena, gradas y demás elementos de t abajo y pertene-
cidos de todas clases. La superficie mide 168.622 metros cuadrados, equivaleiv 
tes a 21.71.801 pies cuadrados. Todas estas instalaciones han sido ampliadas y 
mejoradas notablemente por la Sociedad Española de Constucción Naval. La 
hipoteca constituida es extensiva a ],as edificaciones que nuevamente se cons-
truyan sobre la finca hipotecada. 
Además, tienen la garant ía subsidiaría de la Sociedad emisora, cuyos be-
neficios líquidos en el ejercicio de 1923 han bido de 4.838.326,76 pesetas, y han 
repartido un dividendo de 7 por 10J. La a nualidad de intereses y amortización 
de esta emisión importa solamente 1.922.512 pesetas, o sea menos del 40 por 
100 de dichos beneficios, después de cubiertas Jas cargas an teñores . 
Las 40.oon obligaciones han sido tomadas en firme por el Banco de Bilbao, 
Banco de Vizcaya, Banco Urquijo y Banco ürqui jo Vascongado, quienes las 
ofrecen al público en suscripción que tendrá lugar el día 14 del corriente mes 
de ju l io . 
AL PRECIO DE 96 POR 100, O SEA PESETAS 480 POR OBLIGACION 
a cuyo tipo, teniendo en cuenta que son libres de impuestos presentes y la 
prima de amortización, dan un rendimiento l iqu ido de 6f07 por 100. 
L a s u s c r i p c i ó n t e n d r á l u g a r e n S a n t a n d e r : 
BJINeO MERSflNTIb V BANCO DE SANTANDER 
y además en todas las pla'zas en que existan Sucursales de dichos Bancos. 
L o s p a g o s s e e f e c t u a r á n : 
50 pesetas el 15 de julio, al hacer la suscripción; y 
43 "j pesetas el 17 de julio, contra entrega de los resguardos provisiona es. 
Se solicitará la admisión a la cotización olicial en las Bolsas y a la pigno-
ración en el Banco de España. 
No habrá prorrateo. La sUíCripción se cerrará en cuanto quede cubierta. 
A U T O M Ó V I L E S 
D E D I 0 K - B 0 M T 0 H 
MODELOS 1924 
P O B L A C I O N Y T U R I S M O 
[VEHÍCULOS I N D U S T R I A L E S 
Agente exclusivo para 
SANTANDER Y SU PROVINCIA 
M i e ü E L L Ó P E Z D Ó R I G A 
Paseo de Pereda, 32.-Tele'Iono'6-85 
VWVVWVVWVVVOAIVVVVVVVvVVV/WVl, ̂  WWVI'VVWW 
S A L W A T I O 
P u r g a n t e I d e a l 
I N F A N T I L 
l A U T O M O V I L 
abierto, seis plazas, modenr ; al ni-
brado, puesta en mar-' ha B>ch, se 
ven le o cambia po^ coche pequeño 
o Ford abierto. Informar'in: 
G R ^ J E C E N T R A L 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
H M M T I M i l N i N 
Inlrrinr í por l(i(), a 7(l.?() por 100.; 
pesetas ímkid. 
^Amortizarle 1920, a 95,75 por loo; 
pesetas ó.ooo. 
Tesoros 4 febrero, :i 102,15 por 100; 
pesetas 9:000. 
. .Cédulas 5 por 100, a 100,75 y 100,60 
por 100; pesetas 20.000. 
Asturias, primera, a 63,90 por 100; 
peséfás 11.500. 
Valciunaiias, a !)(i,25 por 100; pose-
fus 5.000. 
H. lifepañok 6 por 100, a 96,40 por 
100; pesetas 6:000: 
wvvv̂vvvvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVWVVVVlM 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
La nueva Junta de Id Asocia-
ción de toreaos. 
Como eslalm. aimnciailM se ha cele4 
ln;uli) ja junta generaá ordinaria. 
Kn dicha junta se aiproBo por üna-
nimidod la Memoria, cuentas y ha-
¡ta ' i ^ n^ip oh di e n te^ ni oOo "]í)23.v 
- l ían sido reelegidos por una uj'ay.o-
l i i-u.iiia ÚG volns, paca CpvtinUat 
f l l el (¡i'-cmpcfin di' sus cai^ds el vi-
copresidonte, Juan de LiicáS; el cen-
sor, Antonio .Marin (Farnésib), y ios 
vocales Laciano Bilbao (Ijünarós) \ 
t'O'/u-aepo SáiipliGz, fí-endo elegido ga-
ra e| cargo de sei rp'tntl^ vaiMnic. 
Vicloriano Roger (Vntenci'íi 11). que-
«»̂ /̂yVVVVVVVVVVVVV\̂ /̂VVVVVVi.'vvvvvv»'Vvvwv»'v>.» -i 
dando, por tanto, coiistituída la Junta 
(i i lectiva en la siguiente; forma:-
Presidente, Marciail Lalauda; .vice-
jM-esidi nte, Juan- de Lucas; censor,. 
Antonio Mai in (l''a rnesio); cajei'o-
contador, Domingo (ionzález (Doniiin-, 
güín); vocales: Policanpo Sánchez 
l ' ^ l i ) ; LUiciamo Bilbao (Lunares) y 
.b-sé Ludi'iguez (Pepillo), y secretario, 
Victoriaiiii Roiger (Valencia I I ) . 
Kn dicha junta se, otorgó un ex-
presivo voto de gracias para la Di-
lectiva, por la meiifisijua lahor que 
vi^ne idealizando por haberse dado'el 
caso de que en las cuatro corridas 
que ha organizado en su úlliiua eta-
pa, se han obtenido los mayores'be-
neficios por este coince.pto, Jiahiendo 
superado la última a todas Jas cele-
hratlas, excepto la de despedida deíl 
íundador y presidenre bonorario, Ri-
rardo Ton-i'S (Bombita). 
La junta, geneial expresó también 
una gran satisfacción por la 'adquisi-
ción del S matório, otorgando al pre-
-üh mío. \Iarei;i|. Lalauda, otro voto', 
de gracias por ol apoyo que viene 
prestando a la Inslitución, como lo» 
prueba el hecho de haber toreado gra-
tuitamente en la última corrida, ejem 
pío que ha dado en otras anteriores, 
A l finalizar Isf reunión, ol presiden-
jfce obsequió a los concurrentes co-n 
paistas, vino y cigarros, -onmemoran-
do así la toma de posesión del cargo 
quo hoy ocupa. 
WVVVVVV̂ V̂VAÂAAAAAVVVVVVVVVVVVVVVVVXAVVV* 
E s p e c t á c u l o s . 
C a n Casino del Sardinero—Hoy, 
domingo, a las cinco y media de la 
tarde, la comedia en tres actos, de 
los señores Quintero, «Mi hermano y 
yo» y despedida de Pilar Alonso, bai-
Jarina. 
A las diez y media de la nodhe, la 
comedia en tres actos, de Linares Ri-
vas, «La mala dey» y debut de' Nila, 
IbáñfZ, cancionista. 
Pabellón Narbón.—^Hoy, domingo, 
desde las cuatro en punto, «Bajo su 
palabra de .Ijóiíor», graijdioso drama 
de amor y do guerra,'Interpretado 
por el célebre y maflogrado actor Wa-
llace Roid y ((Él rey del radio», episo-
dio séptimo. 
•VVWWV v/wv-.̂vVVVVWWV/VVW» •WVWWWWXAAA'l** 
A c a d e m i a J u v e n t u d 
C a t ó l i c a O b r e r a 
K-la Academia p-e|iara para el do-
mingo, día 20, una de sus varias ex-
cursiuia < al pintoresco rincón mon-
lafrós .Vceda y (inlaneda.' Las ins-
ciújKiittnes pueileii hacerse desde el 
mant.'s, día 15, en la secretaría de 'n 
Academia b algún seño? de la Junta 
diioctiiva, doil.dc SC les indicará el pro-
grama integró y el precio de la mis-
aiia.—La Comisión organizadora. 
La uirecuion de este periódico advier-
te a loe colaboradores espontáneo! 
que no devuelve ios originales que st 
le remitan, ni mantiene corresponden. 
«In Rnama A» lo» míomo» 
Gran pensionado-Colegio 
SIftORtTAS DE RODRIQUIZ 
Bautuola, 6 (antes Martillo), y Sucursal 
sn el Sardinero, calle de Luis Martínez. 
•Villa Rodrigue». — Edificios de nueve 
construcción y a todo confort.—Interne», 
mediopenílonistas y exlernas.—Autonié-
vil rmr» «1 Btvrvlclo dfll PenfttoTia.fla 
VVWVVWlA,V\ÂVVVVVVVVaVlAÂ\VVVVVVVVÂVWWV»l 
ALIMENTO AUTODIQEST1VO 
PARA NIÑOS Y ESTOMAGOS DEUCADOS 







da en 1881). 
S E C C I O N E S D E L U J O 
S I N C O M P E T E N C I A EN. P R E C I O , C A L I D A D Y G U S T O A R T I S T I C O 
VIUDA E HIJOS DE M. MATA. COMPAÑIA, M.-LA SHAN BRETAAA 
L 
M Á L T A R I ñ A 
Lo recetan los médicos de las 
inco partes del mundo porque 
quita el dolor de eslómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para-todas las molestias del 
M I S 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
GRAN HOTEL-CAFE-RESTAURANT 
0 6 « J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
(jiuducciun de) cale txprtbo. 
Warisnos variados.-Servicio elegante y 
moriemo p»ra hofis»*, b«nnuetel< P*e 
Plato del día: Paella a la Valenciana. 
í i 
SECCIONES ECONÓMICAS 
B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s 
W I L L A R D " 
P A R A A U T O M Ó V I L E S 
E S T CION D E S E R V I C I O A U T O R I " 
7 ADA P A R A L A REPARACIÓN Y 
S U M I N I S T R O S E L É C T R I C O S D E 
AUTOMÓVIL 
Hepresentaníe excliisiuo para Santander: 
I S M A E L A R C E 
Paseo de Pereda, 21 (por C a l d e r ó n ) 
T E L É F O N O 5-61 
ANO XI 12 DE JULIO DE 
M——BIIWIII IHIlill BE 
i S i 
Exploradores—Hov¡ ^oiningo, a !a¿ 
diez, s¿ cikmi!;ijii-án en él CIbí) de la 
l'ix.nosicióri, de imifiM ni;1, bttdos les "'x-
p'loradprc^ que ¡iilrégrári gwup'pQ de 
i ierra. 
Kl gruipo marítinao ehcputrafá a 
i é$ nurvf, n i . los Al .Míales dfi Ma-
liafiov 
La Caridad de Santander.—E! mo 
virnionln do! Asüq en ei día de ayer, 
lúe el SigüíefttC!': 
Camillas distimbuidas, 
Transounlcs quo han j-;cil)ido al-
h.'ri'iii', 16. 
í-tecogidos por pedir en ja vía pú-
Asilados que quedan en el día dt 
Banda municipal.—Programa df 
obras que ejeculará hoy, desde 
C L A U D I O G O M E Z Fo,6°raf0 
PaBacSo del Club cle|Regatasc—SANTANDER 
Primera (casa en ampliaciones y postases. 
Jas ocho y inedia, en el Paseo de Pe-
reda: 
Primera paste. 
allniainoi'), pasoduble, «Por una 




(.A;r', s a-luriaiiiis);. — J,. Ksp.inbsa.. 
ii.'.nia.iiorci» alhoiada , gallega.— 
Moni, s. 
(¿BenampE))', rnarpjui dé los genízaJ 
ros.-rl.iiiia. 
Farmacias.—Las qac han djc prfes 
i,ii- servipiq durante el día de hp^ 
:!iii las i;;j.a ¡ipiles: 
. Señora viuda dé Í£)ríit:i;iié.—P\:m 
le la Espéríinza. 
y/v.:>v 11. n 11 a ñ;'. 11 - i I , • 111 án-Co riós. 
" i i i ' i Mo! a iiU'..—1 hh'Iur, Ma'drazo. 
Hasta la 'una de la tafde: 
¡•VMfi')!- ijlvni'ila.—-.MaiiK'da. 
SeSpr Xa-yi dn.—^-ncnie. 
-Séñor Mal !..—Mai iilio. 
Oaritíad.—Para, la d'MM-li.nia l'a-
aiilia de la Corralada de Sn Sinión, 
íkihi .s i i oí Indi» los sSgiüjenteá dona-
Uvos: 
- p' - Un sui-criptor, 5 J 
— L ilai, 9 posdas. ' ' M P (Goutjfifúa abierta la 
vwwwyvv» v-yvvwyvwvwvv su.scrÍR 
SUCESOR DE PEDRO SAN 
K-necialidad en vinos blandí 
"^íava, manzanilla y Valden^ 
Servicio esmerado en 
iha niña Ang-ilna (ialván Alonso,«íüai.A-SAL, número 2.—XEj, 
LA FAVOR se impone por 
construcción' resultado y { 
son sus ventajas. 
Bicicletas francesa8, de gran 
do, por 250 pesetas rí 
CASA RUtZ.—ARCOS DE DORICA, 5 
H A \ P A 
H A M B U R G - A M É R I K ^ L I N I B 
Servicio rápido de vapores correos Alemanes ¿e 3 .ntander para 
El 1 2 de julio, el vapor O X j s E l 3 3 O 
' E l 16 de agosto, el vapor H O L S A T U . B ' Tr^T'o*mT» 
E l 16 de septiembre, el va >or TOLEDO. i E119 de-octubre. el vaPor HOLSATIA. 
AúmltisHdo carg-so ̂  ̂ asalerots ds r^ísaat» y c«i¿iiiida clase, segaada «coaómlca y tareera elaifi 
PRECIOS EN TERCERA OKDINASIA (Para Habana «.[¡Pesetas 314,25. 
(incluidos impuestos) (Para Veracruz y ¡Tampico, •. 443,60. 
Sitos vapores están constrnídns con lodos los aaeiantos modernos y son d© sobra eonocidos i 
«resmeraao trato que ea ellos recibe» loa pasajero» de todas lasicRtegorías, LlttTaaümédieos, «a 
mareros y cocinaros esnañolei. 
Pora másjfopmes dirigirse a los cnnsisiiaíarios liarlos iipeJaníaniíer 
XTltimogran^xito. Obtención ce 
la película Laby a M pe.rfec-
ción. Cámara?, películas v nrf;-
< acres l a r a su revelado en po-
suÍVa direc ;'. 
T. S H —Paseo de Pereda, 21, 
entresuelo. 
m m d m m as 
Agenciando colocaciones de sir 
vientas,'amas de cría, señori-
tas de compañía, dependientes, 
o&cialas sastrería, obreros, mo-
zos, y todo «I que tenga nece-
sidad de colocarse que cónsul-
con esta agencia. Garmen 
día, 4, 2.° izquierda. Teléfom 
7-10. Horas: de 9 a 1 y de a 2-f 
ñ.üi7tna do poo2io, Vejos p. •amatara y demás enferinpHJ 
originadas por la ü r to r looao lczoü la e HlporteoBli^ 
Secaran de uu aodo perfecto y radical y se evitan por completo ton 
Lot5 Eir'omaj prCvCrGores de estas enfermedades: dolores A 
perama ta memuna, trruaoiuaaa ae caracier, congestmm 
morragias.vsf'ices, dolores en la espalda, debilidad, etc d» 
recen con rapidez asando Bnol Es recomcnüado por enánl 
módicas de varios países; suprime el peligro de ser victima i f 
U mxte.rte. rfiz?e«í/w/i,Mio per judica nunca por prolongado qne seasa 
í tinnando la nejon'a basta el total restablecimiQñto y lográndóv^ 
1 Pl mismo una existencia larga con una salud ¿avidiable. * 
/ :::r. ?>¡ Santander: Sr.es. ^éraz del Molino y C ?, Pl. de laaiomAbl'G 
a y WuJ- j»ú:. ! ' 3. y princinalr: farmacias de.Espaüa y i>on2 rpiT 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José nóm 9, 
AVISO AL PUBLICO S Á " 
-Gasa MARTINEZ.—Méi b&ra 
tes, nadie. Para evitar duo'ft.», 
concuHen precisa. íusjj de s * 
A N U N C I O S B R E V 
Se ofrece señora con bue-nas referencias, 
para ama de llaves, cuidar se-
ñora anciana, o cosa auuloga 
Informará esta Adtniuistrtción. 
Se en casa-cha let primer pi-
so amueblado cón cuarto de 
bañ )S. Para ioformarot: Alonso 
Gu'.lóu, C A, entresuelo. 
trescalles muy céntricas. Ini'or-
mea: jNumuiicia, 7, porLena. 
GABINETE d-ormitorio. una 
cama; sitio (•'•ntrico, inmejora-
lile, be cede temporada verano 
únicamente. Informan, esta .Hl-
minisiracióu: 
m n z ? 
MOLI Ni i 8* e«ai<{í 
_.ll#ííí cu ei i/Uiibio de 
¿uerras, coa ímea r.eito do atftí' 
» propósito para alguna iiu3.w 
iría. * 
Par» toíop^ne». 30SE DS LOí 
RÍOS, í^mdoítJí*. — Teí-raÍBvsar* 
se arnen-
•j da . por 
temporada o año, sitio céntrico 
l iaron: 1'üEBL.O CANTABRO. 
DEPOSITARIO EN SANTANDER: DOW JOSE VIAL 
C i l W á p e r m a n e a í e 
en hornos continuos, «-istema 
«Bilcorra». Machaqueoj jjara 
aümiados. Guijo para hormigón 
armado y guíjillb lavado ¡ ara 
janlines y paseos. 
Pídase diri-ctamenio"'a José 
de Bilbaci. nlicina en Camanro. 
Teléfono li;-24. 
una, lancha pesquera, de vapor, 
seminuevéi v dos coc'ies caba-
llos, muy buen uso. Dirigirás 
don Tomás E. Quintan i , Lknes 
(Asturias). 
Sal. tela | ladrillo 
Pídase directamente a la fá-
^rica LA C D V ^ D O N J á , Mu-
r a das. teléf mo i:> 04. 
\ / | 3 k n r i P la tas baj a s 
V W n U U y pisos -CAL-
DFRON, 25, primero. 
SE ARRÍEXDA local ra ra 
industria o taller. Informarán: 
Tantín, 11, 2." derecha. 
Grandes Vanores Correos E o I a n U 
wwt.>n> rapiiío fJ«i pasajeroB c«tía wainís dtaa dssdi luí 
iantfar & ^a^ar.a, Vavaniuz, Tampsco y Nueva Orleam, 
PROXIMAS SAL5DA8 FIJAS DE 8ANTANDIR 
LEF.r.DAM, el 23 de julio. 
SPa.uunDaM, • el 11 de agosto. 
¡ttAASDAM, el 3 de septiembre. 
EDAM, v el 24 de septiembre. 
LEEBDAM, el 13 de octubre. 
BViNDAM, el 19 de octubre (viaje extraordln&rlfl| 
SPAA.HNÜAM, el 5 de noviembre. 
VüjLENDáM, «1 22 d« noviembre (viaje eitraoií 
m i 
MAASDAM, el 27 de noviembre. 
Admitiendo carga y pasajeros de PRIMERA CLASE, Sí-| 
C UNI)A ECONÓMICA y TERCEHA CLASE. 
También expide este Agencia billetes de Ida y vuelti ih| 
un importante descuente. 
fistos vaporea son completamente nuevos, estando dotadal 
•de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje d(l 
17.500 toneladas cada uno. En primera clase los cámaro I 
tes ton de una y dos literas. En segunda económica, loi| 
camarotes son dos DÜS y CUATRO literas, y en TERCEBJJ 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS t\\ 
TERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, ade 
de magníficos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, Di-1 
CHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los mejonij 
autores. El personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten ! 
esta Agencia con cuatro días de antelación, para tramituj 
ía documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tande: y Cijon. DON RANCISCO GARCIA, Wad-Rás, l 
principal.—Apartado de Correos, número 38.—Telegrwii'| 
y telefonemas, FRANQARGIA.—SANTANDER. 
U d h a d e u s a r 
e l p o d e r o s o r e -
c o n s t i t u y e n t e A m M . H & k » . 
A ios fteimbres fatPejsicSos g»©? Has pee-
ocupaciones mercar^28es p>ro§&s 5 o roa-
Ies, © 3 Vfl «• O O n i a les reparapás §as faenas 
y íes ciae'á na êve ánimo para la lucha. 
A Das moeres eSéEbiSes, a las emtoara-
zad!as9 a flas cgue eseán créarBdl©!, eg VINO 
Bas fortificará y Shará ^ue Sos niños 
crezcan sanos 
¿ P o r q u é ? P o i 
q u e d a s a l u 
f u e r z a y v í g o i 
MliiilCMIiMÉIÉÉI A f o f e K^^e^es sin apetito ^ con vahl-
cS.Q ô ŝ cSe c^toesaj, ^©sBíraci^n y 
îeSscliciss-S, eS v a » s o OM^ Bes reintegrará 
el bienestar de una |aĵ enlEíc3 normal. 
Los anémicos, "os cos^^aiecientes, ios 
desnutrB£g€9s? fess SnsjpeSearates, ios ago-
taeflospo' cua'ca^ier cta«®> tíe excesos» 
fisene en el ViNO OM .̂ su melor amigo. H 
R i q u í s i m o a l p a í a d a r . Y FOSFATOS áGANTHE 
e m a t u v e j e z 
u s t e d 
ULIO De 
•'!'"/!•, 5, / I J 2 DE JULIO DE 1924 
a la 
R0 SAN Mii! 
O R A : 
J 2.- TEL. 
í ad0 V fon 
'entajas. 






S e l e p r e s e n t a I o c a ; 
d e c o m p r a r I e s m o d e l o s 
d e m á s é x i t o d e e s t a t e m -
p o r a d a 
a 15,50 pesetas 
el par. 
¿•nato modelo f alón, en lona blanca con adornos de charol 
iplrm o bec( rro color, Torro y jilantihas piel, tacón alto o 
medio, liorma'uovedad. 
Zapato modelo tiras cruzada?, e i lona blanca con adornos 
de charol, ntígrio o becerro color, Porro v plantilíhis pie , 
tacón alto o medio, horma novedad. 
Sáftocf5*1* smitiremos franco embalaje todos los pedidos, desde un par, remitiéndonos antes su importe por giro postal o en 
•.P.yfl»* ¿r.'r'^ . rln I __ . . . • • • . . . J,. 1_ . . . . 
'Congestión^ 
áad, etc., tó! 
r victima 
•do ci"e sea sil 
^ T á n d o ^ 
le: 
sellos de correo. Los encargos serán servidos el mismo día de recibirlos. 
p é n e s e este c u p ó n y r e m í t a s e , ba jo 
rP^eiau-scAbre ce r rado , a C A L Z A D O S P E 1 N -
ônou IpE) iYm(5s ¿[o E s c a l a n t e , n ú m . 8.— 
anta nder. 
Zapato modelo (1)-




de (6) facturado 
a estación de (7)-
(1) Tiras cruzadas o salón. (?yN' ' í i to o color. (8) Alto o medio. f4) Nümoi 
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. CLASE, Sí 
; l a s s . 
y vutltt 
andes existencias en calzados de todas clases para señora , caballero y niños. Le interesa visitarnos antes de efec-
r sus compras.-Ultimas novedades en zapatos de charol y color.-Pague usted su justo precio por el calzado. No 
olvide que nuestra organización comercial nos permite tener todos los artículos al precio del día. 
P r e c i o s f i j o s 
e r d a d , m a r c a d o s , 
a l a 
v i s t a d e l c l i e n t e . 
CALZADO 
ucursal B i l m . 5.-Saiitander.-iiiiós 
Pidas menenaks de: SANTANDER para HABANA, COLON 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE. 








C 0 M P Á M & D E L P A G I F I f l 
V a p o r e s c o r r e o s i n g l e s e s , 
de d o s y t r e s h é l i c e s . 
rvicio del Capa! de Panamá. ;ando dotadef 




) y SEIS 1$ 
pone, ademéí 
BAÑOS, DU-
e los mejor» 
> español. 
presenten tf mite pasajeros de primer. 
PRECIOS DE 
R & W 
segunda y tercera clase, y carg» 
PASAJE PARA HABANA 
Primera clase.—1.594,50 pesetas, incluidos los impuestos 
beganda dase.- 'X.í^O-ídem, ídem ídem, 
lercora clase.—314,25 ídem, ídem ídem. 
• P o r 
a l u d 
v i g o 
S o s 
g o -
o s » 
5, 
i r a 
»ligulentei salid ai las efectuarán: 
» o p O R I A N A , e l l O d e 
o r O R C O M A , e l 2 4 d e a g o s t o , 
a p o r O R I T A . e l 2 1 d e s e p t i e m b r e . 
b*ja->.a íamlllaa, sacerdotes, compañías de teatro y M bli» 
tes de ida y vuelta. 
•u-n^f ma8"?íQcos vapores, de gran porte y como lidad, para 
«yor atracción del pasaje hispano americano, han sido dotado.1-
<i ios servicios de primera, segunda y tercera cla&e, de coci-
Í^Ji ^í0^'61"08 espiiñoles, que servirán la comida al estile 
Lle.van también médico español, 
s r-ii t ?a3ero^ de tercera clase van «lojados en camarotes de 
ios v v Ŝ is Personasi con cuartos de baño, comedoies am 
y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
"a toda clase de iníormes, diríairse a sns Agentes en Saníandeí 
de B a s t e r r e c h ^ . . P a s e o d o Pe reda , Í . - T e l 41 
BÜKVO ortnarftdo eomtjfies-
to da ti«nclii da aaía. Snstita-
•i j «ra eos graa raataja »1 bicar- ¿ á« gllcíro-fo?fato de cal di 
boaatoaa todos sa« csos.-Caja fe GSiüOSOTAL.--Tuberotilos la 
0,50 oasatai. Blearboaato d a » ^ " 0 ^ 0 1 1 - ^ 0 ^ ^ro,1^nil18 2? 
nn^ai™* Bdebilidud sraaerei - Prício 
DUPOSITOaOOCTOÜ. Ü.^JSDICTO.-Sfta Jícraarac • y 
MAOfiíD. Da veat.» aa la' prlselpaJa» fannacíai da Espaa* 
Ba Saataad«i-. PK.K*L¿ ijifii. «OLIKO.-riaa» da \ M ISavaa!» 
«-.ousuiiiido por las Compafiía? 'In los ferrocarriles del Nor-
te de España, de Medina del Lampo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera pottUgdeSá; otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañías. TraHullántica 
y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Csrdtff por el Almirantazgo 
portugués, 
Carbones de vapores.—Menudos pura fraguas. Aglnmar* 
dos.—Para centros rnetalurgicog y doméstico;* 
HAGANSE P E D R O S A LA SOCIEDAD 
MUU.ERA ESPAÑOLA . — BARCELONA 
Peíayo, 5, HarceJona, o a su agente en MADRID, dea 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
Hijo de Angel Pérez y Compañía.—GlJON y AVILES 
Agentes de !a Sociedad Hullera Española.—VALENCIA 
don Rafael Toral* 
Hkvh otros Informes y pr.eciofi a las oficinas río l» 
e r r a o s E s p a -
C S R I B i l í l 
L I N E A A C U B A Y M É J I C O 
El día 19 de julio, a las tros de la tarde—salvo contingen-
cías—saldrá de Santander el nuevo y magnífico vapor 
jé&. 1 í o i c x m o J K . Jt'- J T I 
Su capitán don AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con dMtlaa 
a HABANA, VERACRÜZ y l 'AMPICO.' 
ESTE BUOUE DISPONE DE C A M a H O T E S DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Habana.-P:s. ao , más 14,25 de impuestos.—Total, 314,25, 
Veraeiuz l'ts.'Uítí, más 7,50 de impuestos—Total, 443,50. 
1 ampicu. i to. 436, más 7,59 de impuestos.—Total, 443,50, 
L í N Í E A ~ A A R G E N T I N A 
El día 81 de JULIO, a las diez de la mañana,—salvo contin-
gencias—saldrá de SANTANDER el vapon 
para trasbordar en Cádiz al 
que saldrá de a« uel puerto el 7 de AGOSTO, adinitiendo >a-
bajeros de todas clases cun destino a Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires. 
Prado del pasaje en UTiora ordinaria, para amboi des-
tinos, incluisu un^uiiatos, 432,60 pesetas. 
LÍN TA A T I L I P I N A S Y P ü t R Fü 5 D E CHINA Y JAPON 
SI vapoí 
H i E S C3U . A . 525 ^ T 
sa .dráe l día 28 de JUNIO de La Coruña para Vigo, Lisboa 
(facultativa) y Cádiz; de donde saldrá el 2 de JULIO para 
Cartagena, Valencia y Barcelona y de este puerto el día 
8 para Por ó Said, Suez, Colontbo, Singapore, Manila, 
Hong-Kong, YcRohanui. Kotfej Nagasald (facultativa, 
Shanghai y Hong-Kong, admitiendo pasaje y carga para 
dichos puertos y para otros puntos para los cuales haya 
es taoleüdj seivic'os regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agente* 
•n SANTANDER: SEÑORES HITO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda. 38.—Teléfono, 83.—Dirat-
oión telegráfica y talefíímn;*: cu?! dt^tt t : 
OIBILIDAD NERVIOSA 
Basía de suífir irúíílmeníe de díclias 
enfermedades, gracias al marauilloso 
descubrimienlo de los 
Blenorragia en todas sus manifesta-
ciones, uretritis prostatitis, cisti-
tis, etc. del hombre, y vulvitLs, va.giuilis, metritis, uretri-
tis, cistitis, auexitis, llujos, ole . de la lirruj'ep. por crónicas 
y rebeldes (|ue sean, se "enran pftoñtl y i¡eli'-almente con 
ios Cacheta de! Or. Soi^ré. Los enlerníos s í cur.in por sí 
.solos, sin inyecciones, lavabos y aplicación dr sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre. Venta, 5 pesetas cajai 
Eczemas, herpes, úl-
ceras varicosas .(11a-
¿ras de las piernas), erunciones escroTulosas, eritemas, acné, 
urticaria, ¿te., enfermedades (iuc tieuen por causa humores, 
vicios o indicciones de la sangre por tnniieas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalm^nle con bis Pildoras 
depurativas del Dr. Soivré, que son l i medicación depu 
rativa ideal y perfecta perqué «ctúan regenerando la san-
gre la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo y fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, tupuración de las 
mucosas, caída del cabello, inllamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y iveene ada, ei cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. Venta, 5 pesetas frasco. 
Cansancio mental, pérdida 
de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
I es, oalpii iciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las man i ¡es.aciones de la neurastenia o agotamiento ner-
yiopo, por cróniROs y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmenty con ¡as Grageas potetitiales del Dr. Soivré. 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, medala y rodo el sistema nervioso, ndicadas espe-
cialmente; a los agotados en la )uventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recuperar ín tegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo, Venta, 5 pe-
setas irasco. 
Agente exclusivo: HIJO J 0 3 É V I D A L Y RIBAS S C 
Moneada, 21.—BAHCELON'A. ' ' 
VENTA EN SANTANDER: E. Pérez del Molino, drogue 
ría, yjirincipales farmacias de España, Portugal y Ainé-
'flBE . 
No acepte cua'quitr calli 
cida que le ofrezcan. Pida, 
exija en todas las farmacia" y droguerías: 
C ^ I U o í c I í x V e l ó l e d e l d o c t o r C U E R D A 
TrS ^ dlas se verá libre de toda molestia. ES EL ME-Tm? iiuie UU tUUÍl IllUieSLia,. JíiO Jli Li 1U tLr 
^ EL MAS RAPIDO . -SOLO C U E S T A 1,20 pesctas-
santander; Pérez del Mo'ino, farmacias y /droguer ías . 
P I Ñ A T A L L A D A 
e6Pejos d ' 1>iselar y ^sta^rar toda clase de lunas 
€ las formas y medidas que se desea.—Cuadroo 
fcr̂ ado« y molduras del país y extranjeras. 




les pintados para ha-
bitaciones y cristales 
Droperla j Fcrlnnioría 
Alameda P n i m , 14.--Tel. 5-B7 
LÍNEA R E G U L A R D E V A P O R E S 
DE LA CASA 
Hacia el día 22 del actual saldrá de este puerto el vapor 
admitiendo carga para 
I . I S O O ^ , O l ^ I V O V 
y con conocimiento directo, transbordundo en Genova, liara 
A L E J A N D R I A ^ SMI K'N A. 
Paro EOliciPar cabida y demás inl'ormes, (liiiivirse a su con.'-ili' 
nata rio DON FRANCISCO S A L AZAR, Paseo de Pereda, 18.-
T*íléíono 37. 
URINARIAS 
Di LA SANGRE 
RÜAMAVOR, C1, B A J i 
ítores. Visillos, Cortinas, Ga 
rorías, Colchas, Oabinetes y 
teda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra la confección. 
Se pasa el muestrario adomi-
cilio, y nos encargamos de la 
colocación. 
E m b u t i d o s ? c a r n e s ] 
Los mejores y más baratos! 
los encontrareis en la 
SflLOiilGHCñí^ fllílCRlGAHJ 
YELASCO, 17 
E n s e g u n d a p l a n a 
C o m e n t a r i o s p o r " P e p e M o n t a ñ a ' 
D e c o l : " ' : o r a c i ó n 
Los grandes problemas de 
la villa de Reinosa. 
Como buen reinosano y auiante de 
este' pueblo, me creo c¡i el deber de 
ahoi.dar alguno do Jos grandes pro-
iieinas que tenemos pHidientcs, y 
que soji para Reinosa cuestión de v¡-
dá o. muerte, y por conceptuarle el 
más importante de todos y ser de aĉ  
lualidad, nos vamofi a ocupar de la 
cuestiem de las aguas, poniendo de 
manrííesto lo qne pensamo* do olla y 
eJ mediio que croemos más adecuado 
para su rápida solnoión. 
Hace dos años, durante nuestra cór 
ta estancia en el Ayiniiainionto, no-
tamos que la falta de agua éa Reírto-
sa se acentuaba cada voz más, y cun-
siderando que se creáríp un verdade-
ro conflicto si dosgraoiadainento lle-
gaba un verano, que creíamos próxi-
mo, en que se careciera de eJla, tra 
mos. do remediar La situación por fo-
do-s los medios que a nnostj'o a\cancs 
estuvieran. 
A tal fin y como mejora pasajera, 
se colocaron contadores con verdade-
ra profusión, cosa que no fué sufi-
ciente para reniiediar el. mal; consul-
tamofí con técnicos en la materia e 
ingenieros, que nos dieron dos pro-
yectos como sotoción del asunto, uno 
íle ellos do unas tres mil quinientas 
pesetas aproximadamente y otro que 
oscilaría alreoVHlor de siete mil qui-
nientas, asegurándonos que con en--
•quiera de Ddlos &( lograría tenor agua 
fiufkionli- para1 el abastecimiento de 
la viila, aun en pleno verano. En vis-
ta dé ello, optamos por el proyecto 
grande, que a juzgar por los plano.-, 
era más completó, y para su pronta 
reaJización, prefeindiendo del requi-
sito previo de ¡a subasta, comiiiuna-
mos para que se bteiesen cerca- de la 
Comstructora Naval las gestiones eon-
dúceuitos a que 'en camino de las po-
s^tíis, nos realizacen la obra tal contó 
l á ' b id i caba ell plano y en el plazo 
más corto posible, moviéndoivos a 
ello, apai'te de la ra^pidez, el suponer 
que una empresa tan seria como la 
Naval nos baria bien la obra. 
De acuerdo en todo, el señor Mo-
ran, oí i.•arcado do su realización, tn-
A"0 la dos^rari;; de oiiformar de U V.i^ 
ta y la obra quedó por entonce- i n 
KUspenso. 
Discurriendo sobre el particular, se-
nos ocurrió que. estando la cebolleta 
del tubo de entrada completamente 
rubierta de agua, aunque prolongá-
remos tí' tubo de toma unos metros 
más arriba, si no lográbamos por 1 
diferencia de náyteü o por otra causa 
análoga más presión, no vendría más 
agUa que la que entonces venía: y 
pensando que las causas por las que 
ell agua no llegaba a los depósitus, 
sinido así que entraba en el tubo de 
tdndücción en cantidad sufioioido 
para ello, tenían forzosamente qu? 
radicar en la misma tubería, so me 
ocurrió e'l miedio de tener agua abun-
dantísima y en todo tieifipo, medio 
qqe si iio fué sometido a la discusión 
de ::os compañeros, fué por cesar en-
tonces en el cargo de concejal; pe ¡o 
freyóndoino en la obligación de darle 
a conocer, lo haré sucintamente, pa-
ra: si de algo pudiera servir. 
Segurainente adolecerá de muebos 
defectos, pues no somos técnioos en 
ia materia, pero siempre se conoctra 
la idea. 
E \ proyecto, sencillo basta más no 
p.ódeí,V'coáSÍSÍié en el establecinii';do 
de una nueva tubería de veinte cen-
tíanetros de ca/ibre. adosada a la ac-
tual, que partiendo del misino sitio 
de donde' arranca la que tonnnos. 
torminaría en [6s depósitos EECtuaiés. 
i-lxamiiivnios las vnilajas que esto 
doble tubo trae] ia consigo: 
Prinwro. Un caudal de agua una 
tercera paite mayor que el aclua!, 
puesto que o! tubo de abora es de Jp 
centímetros y el que se pusiera -cria 
de 2Q cení ímel i os. 
iSegundo. Al ir d tendido de tube-
ría que se ptíslera en la misma zan-
ja que lu está el actual y adosado a 
él ia zanja que se abriéra pai-a su oo-
locacii'n, servíiM'a a la vez par.i com-
probar con segu'rMa/d absoluta el es-
ía-do en que se encuentra la tubería 
de abora, ver las fugas que- tenga, 
que seguiameme serán muchas y po-
der' proceder a su arreg o. 
Tercero. Caso de interrupeión o 
rotura en la actual tubería, so crea 
un verdadero conflicto a Rémosa, quu; 
se quedaría sin agua hasta canto que 
se repasase la avería, mientras qu-
estableciendo el tubo doble, éste nos 
pemiiliiría ÍIO si'do rej.ai'ar la aven;, 
con toda tranquilidad, sino lambicn 
limpiar dé tiempo en ti; moo el s.'de-
mento y los óxidos que se puedan for-
mar, para le eua,*, al dejarla al des 
cubierto, se la dotaría de los regis-
tros necesarios a tai fin. 
Cuarto. Sería ocasión propicia pa-
ra expropiar, por causa de utilidad 
pública, una zona de terreno que nos 
peíiiiiiliora en todo liempo nacer los 
trabajos que creyéramos necesarios en 
todo" el trayecto que' abarca el tend'-
do, cosa que hoy no podemos hacer, 
sin permiso expreso de los dueños, ( 
por lo jnenos, sin iml-mni/.urlos, pues 
cuando se hicieron las obras no se 
tuvo presente ese dato. 
Y, finalmínite, sería ocasión para 
levantar un plano exacto de la traí-
da, no sólo útii, sino necesario m to-
do momento. 
Se alegará que el proyecto es muy 
costoso y por tanto difícil de realizar. 
Trataremos de demostrar que no es 
así y que la obra? es factible, sin nin-
gún sacrificio para Reinosa. 
La tubería necesaria seria de cinco 
mil metros y suponiendo el valor riel 
metro en quince pesetas, su cosió to-
tal sería de setenta y cinco nM pese-
tas. 
. El abrir la zanja actual y volverla 
a cubrir no excedería seguramente de 
diez mil pesetas, pues como ese terre-
no ya lia sido removido, no tendrá la 
dureza que otros terrenos. 
Queda por hacer el tendido de tu-
bería, murcies o pilastras de aguanto, 
en /.as uniones, emplomadura, vento-
sas rejilla o cebolleta, llaves de paso 
y acarreo; todo esto no creemos reba-
se la cifra dé veinte mil pesetas, que 
con diez mil que dedicaremos a ex-
propiar, ya que parte de los terrenos 
por donde va el-tendido es del Esta-
do, creemos será suficiente, hace un 
total de costo de 75, más 10. más 20, 
mas lo, igual a 115.000 pesetas, y pa-
ra redondear y cubrir los imprevistos 
Jo elevaremos a 125.000 poseías. 
lista so lograrían medíanle la emi-
sión de un vmpréslim, áí que se da-
; la e! selíá pur ciento do interés, en la 
segúnMad que con las garant ías que 
se lo óíreciéran ae cubriría con cre-
ces. VeamoG cómo: 
El Ayuntamiento de Reinosa, en 
mimoro^ redolidos, recauda anual-
mente por coniCeptó de aguas apruxi-
madamotnto Ireinta mil pélelas, sin 
contar el alquiler de los contadores, 
que produce una cifra no desprecia-
ble. 
I.a.s uld'.^acioncs a. cubrii o.n ijoil-
• i pío de amortización do ob'igaciones 
y pago dé into¡ eses, no llega u vein-
!•• mil pesetas, quedando .limes diez 
míTpesetas, de las que deducidas dos 
¿ihH quinientas para pago del agen 2 
•o Imprevistos-, dejan un líquido de 
Siete mil quiontas, más diez que se 
•.e:ii;da pm cmibidures a^lqu¡lados. •-
l.a. Sociedad llonsl ruclora Naval 
construirá ciento setenta viviendas 
C-mre las nuevas did barrio de Mallor-
¿á, as imnodiaías a la Florida y 
otras que se estáiii haciendo en t! cas-
co del pueblo, no es aventurado ase-
gurar que anles dé un año existirán 
en Reinosa más de trescáeiitos cin 
cuonta pisos, que tendí án necesidfwl 
de que se les dote de agua- cauio unos 
serán buenos y otros más humildes, 
cailcuilare-mos una' cuota- de dos cin-
cuenta mensoialies a cada uno, o lo 
que es lo mismo, una recaudáoión 
anual en las nuevas viviendas de diez 
miJ quin:ii.iiilas pesetas, que unidas a 
.as siete mil quinientas de que anles 
hablábanlo-, harán un total de diez 
y ocho mil pesetas. 
Las ciento veinlicinco mil . pesetas 
inijporle de la obra, devengarían al 
seis por ciento un ínteres anual db 
siete mi'J quinientas pesetas, necesi-
ta i ido para amortizar en veinte años 
disponer a tal fin de seis mil doscion-
las cincuieinta pesetas, que unidas a 
fas siete mli quinientas de intere-•-. 
liarán mi lotal a pagar a( año de: 
6.350, ínás 7.500, igual a 13.750 (trece 
miil setecientas cincuenta pesetas); 
y como quiera que ol sooraute quu 
lemlriamos después de cubiertas lo 
das las atenciones oís o sería de dit-t 
y ocho mil pesetas, quedaría un res-
to do: 18.000, menos 13.750. igual a 
4.250 (cuatro mil doscientas cincuen-
ta pesetas), que nos permitiría ciar 
interés y amortiizar algunos miles de 
pesetas máis, si la contidad de cien-
to veinticinco m:;l posolas que calcu-
lámos de costo fuera insuficiente. 
Esto el primeir año, que los sucesi-
vos sería menos, ya que lo que se va 
amortizan-do no devenga interés. 
Creemos, domost rado snlicientemon-
íe no sólo las ventajas de la obra, si-
no tamibién su fácil realización y pa-
go sin sacrificio para el pueblo, y.de-
s amos que la obra que acaba de ter-
minar el Ayuntamiento en la toma 
dé d. resultado apetecido; pero por t i 
no resolviese el conflicto y convini. -
ra utilizarla, ya queda expuesta la 
idea. 
José Mar eos-Martínez de León. 
Reinosa, julio 1921. 
N. 'de la . R.—^Publicamos gustosos 
este artículo que nos recomienda 
nuestro corresponsal. 
I L PUIBLO CANTABRO M k&Ha 
vcala, sb KaiSrltS, ea si «alwss» ala bW 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
La extraordinaria de ayei 
¿Pero cómo andas con esa chica tan antipática? 
-Por el calor. Suelta cada fresca que te deja frío-
En sesión extraordinaria sé reunió 
ayer, a as cinco y media de la larde, 
el pleno del excieleiitisimo Ayunta-
miento bajo lia presidencia del alcal-
de señor CospcdaJ y con asistencia 
de los concejales señore* Pérez del 
Molino, Roiz de la Parra, Barreda, 
Huidnhro, Vega Hazas, (ialán. García 
H.'.'.i, Jutste, Rui'z, ,Ma-- é&, Dorao. 
Domc¡ic<cli, Sotorrío, Villa, Agudo, 
Vega. I.amera. Pascual, Pino, .Nlaes-
\ie, S. (¡"iizielez, ¡Ay^az, Rohigas y 
Valle. 
Se leyó y fué aprotuula q! acia de 
la s: -.:.' n dell Pl( no óltimamente ce-
l iirada. 
i j concejad señor [ztueta excusa 14 
asisti'iicia por enfermedad de una 
persona de su fam'Jia. 
Orden del día 
Desipués de unas acia, aciones he-
chas por (d señor Pérez del Molino, 
quedó fijada la cuantía de la juhria-
ción dei que fué depositario do fon-
dos inunkdpales don Jesús S. do Ta-
gle. 
Dicha jabiilación queda acordada de 
la forma siguiente: 
2:500 pesetas pbr el Ayuntamiento 
y 3.030 por d Montepío. Cualquier 
diferencia de éste, será abonada por 
el M u mii'i pió y caso de que el citado 
Montepío llegue a desaparecer, 'a 
jüibüáción del señor Taglo la pagará 
éJ Ayuntamiento por la ean,tidád 
anual de 4.000 pesetas. 
—El Pleno acnoida dosostimar una 
reclamacinii de don Juan Roviralla, 
para que se o abone una diferencia 
de sueldo. . 
—También convienen los reunidos 
en no coadyuvar con la Administra-
ción en oi recurso interpuesto por 
don Domingo Campuzano, contra re-
solución gubernativa confirmatoria 
del acuerdo del Ayuntamiento de T) 
de ociuhre de 1928, do acuerdo con la 
opinión do los lelrados municipalos. 
—íSo acuerda asimismo desistir do 
ia •apetetción contra la 7-os;>ucióri del 
Tribunal de lo Contencioso, en el plei-
to seguido para contrariar resoluoion 
gui^érnátiva de 27 do julio de 1923. 
Bsite asunto ttene relación con el 
nombramitMito dormitivo do adminis-
tnador del Matadero municipal, 
—Recurso en trámite do deposición 
de don Tiburcio Martín, contra acuer-
do de 21 de junio, concediendo a don 
Antonio Alonso i-a exclusiva del ser-
vicio del arrastre de carnes. 
Se desestima por el Pleno, la re-
clan'-icirn del poñor Martín. 
—Recurso interpuesto por don Vi-
cente Diez VfLcario, 'contra acuerdo de 
13 de mayo, suprimiendo el caryo de 
representante en Madrid, del Ayua-
tamiento santanderino. 
Se desestima el recurso del señor 
Diez Vicario. 
—Quedan enterados los reunidos 
de la resolución de£ señor delegado 
de Hacienda aprobando, con varias 
modificaciones, las ordenanzas for-
madas por el Ayuntamiento para las 
exenciones municipales que figuran 
cu presupuestos. 
—Se somete al Pleno el acuerdo de 
la Coniiismn permanente de 4 del ac-
tual en virlud del que se recurre de 
resolución daí. delegado de Hacienda, 
que estimó la reclamación formulada 
por don Serafín Hernández y otro, 
contra el- arbitrio de vigilancia espe-
cial de los baiJes ceilebrados en local 
cerrado y de pago. 
Se acuerda recurrir. 
— Ta.n<,bWn sp da cuenta del acuerdo 
de la Comisión permanente de. 27 de 
junio, ro/ativo a instar la diligencia 
para contrariar la resolución guber-
nativa ano est.vmó f\l recurso de al-
zada interpuesto por don Pránó 
Salazar, contra decreto de la Alca1-
dia. oh'Váml'./'e a cerrar una finca 
do su pronieda i , situada en el paseo 
de Pérez Galdós. 
Id senur barreda dice que lia ha-, 
hlado con I señor Sa lazar, quien 
está dispiii sto a dar al Municipio to-
da clase do facilidades y propone el 
h píente alcaide aludido que se llegue 
a una solución de concordia con di-
cho señor. * 
!• I sefio-t Vega Lamerá propone se 
autorice al presidente de la Comisión 
de Obras y a ésta, para efectuar ges-
tti m • hasta llagar a una soluciór! 
piáctica, aplazándose en tanto fixL 
pn-M ¡linV! uto. 
|!̂  s prolario, sioñor Burdamantó. 
no encuentra portinonfo el que se ha-
ble de transacíonos, sino de susper 
der todo procedimiento ya que de lo 
primiero no se dice nada en la orden 
de' día. 
iBl señor Pérez del Molino, hace en 
fot-.foc ii=o ña ia palabra, preguntan-
do, muy atinadamente por cierto, en 
<"'^ se va a fuudamoidar la suspen-
sión del procedimiento. 
De acuerdo con ol señor Pérez-del 
Mdino Se muestran otros tres seño-
res concejales entre ellos los señores 
Dorao y Vega Hazas. 
So acuerda al fin aplazar todo p r> 
cedinnonto, sin agidar el plazo para, 
continuarle, y encargar a la Comi-
sión de Obras, y a su presideni 
ra ;pie gestione el llegar a nn h 
aim inía con el señor Salazar 
—Se da cuenta al Pleno del '^ 
do do i de í i i i o , relativo a comÍ 
var con la Administracic.n en I \ 
cüráp interpuesto por don h n ^ i 
ca, contra resolución del gobeftffl 
civil, aprobatoria del ac.uerdo'3 
cipa!, que le destituyó del eaM 
capataz de bom&eros. y 
Se acuerda no coadyuvar todal 
que, s-gún el acuerdo de los ieir'a4 
están suficienlemontie garaiitulüs 
la abogacía del .fetado. 'los (iorJj 
del Ayuntamiento. 1 
iSe da lectura 'a un infor^ 
proposición ded .señor Dorao, pjJ 
do el dosdoblamionío do la CtSM 
de Donefioeiuda. 
El informo es conitrario a ,1a 
tensión del aludido concejal, 
pido que este señor pase a (qm} 
cuisuta sus mierecimientos y ^ 1 
condiciones para el dosompeiio'dJ 
cho cargo. 
Se acuerda así dííspués de ioy 
rdr los señoies Galán y Dorao. 
y so levanta la sesiíón. 
El Teatro Real. 
B a s e s d e a r r i e n d i 
l^a «Caceta» ha publicado las 
de arriendo del teatro Real, quê J 
'as siguientes: 
«Artículo primero.—El arroiuiamsi 
to deil teatro Real se hará por oía 
años forzosos y cinco voiluotarios. ^ 
ra obtouor las prórrogas parcialesj 
ios años voluntarios bastará qiifi 
arrendatario lo solicite del MinlslJ 
de Instrucción pública y Bellas AnJ 
dentro del mos de febrero de til 
año, y la superioridad acond^ 
Bstima conveniente para los intera 
del listado la prórroga sólicitftm 
Artículo segundo.—.Da concesión., 
teatro Real so hace por funcionê j 
V'l'iera naicíona|l y exitranjera, 
gráficas de gran éspectácuio' cójwil 
tes vocales e instrumentiVs y 
bailes de máscara, con todos su8:i 
vicios, reservándose el Ministerip^ 
instrucción' púibíliea • y Rollas Ar 
durante la temporada, el teatro pai 
tres funciones: una, gratuita, paral* 
escuelas puiblicas de Madrid oM 
beneficio de la Cruz Roja, y otr l̂ 
provecho^de la Beneficencia general 
Artículo tercero.—El mhnero dei 
' (presentacionos ordinarias de ai | 
i podrá ser inferior a 70 en cai 
una do las temporadas oñciailes, 
límpresa no podrá dar más de finí 
funciones «de noche», y en abono.i 
dinario, por semana, excepto ciiani 
sea para i'ecuperar fechas perdidí 
¡por espectáculos anterionnentc sin 
pendidos». 
El día en Barcelona. 
U n a j o v e n h i e r e g r a \ 
m e n t e a s u n o v i o . 
Una sorpresa 
BARCELONA, 12.-^Esta mañana:) 
i r a practicar'la autopsia un d« | 
a un. cadávei- que se hallaba en 
pósito del Hospital Clínico, se encoij 
tró con dos cadáveres. 
El otro cadáver, y del cual eW'jjJ 
féado no tenía noticias de que m 
estuviena, pcrteaiecía aa encargado *j 
una fábrica, el cual el día 9, al' 
a afilar una herramienta, se r0"*k 
la piedra y dal golpe que le dióoi'f 
caheza, lo mató. 
El encargado se llama Miguel R^J 
laimediatañiente fué trasladado 
-jddver al Hospital del Sagrada,' 
razón, pero como en esto HospilaJ 
cadá Sagrado^ 
negasen a reciibirlo hubo de ser ^ 
víado al Ciánico sin k i debida 
del juez. 
Da una puñalada a su nov:o 
Esta madrugada,, en la callft 
Charis, una joven de 20 años lIai»aJJ 
Dolores Amat, se encontró coínsU 
novio luán Soler, agrediéndole 
primiera con uma cuchilla de zapa' 11 
prop.Vdad deil padre de olla y 
llevaba a afilar, causándole una. ¡¿ 
da en vrentre, son salida de 1,1 
tinos, do pronóstico grave. ,,J 
Deiteniida que fué la joven, dea ̂  
que agredió a su ex novio l"*'T'd» 
^nigaftó v a1 encontrarlo en la '.jJ 
Claris, la despreció e insuiltó, . 
ortasl cilla la asestó el golpe, i#110 
do si le había herido o no. 
El principe dei Piamonte ^ 
iParoce seguro que el p''íu<,iPp j|a, 
Piamonte, heredero del trono fio ^ 
lia, da rá dentro de , b'"eVPS ^ d« 
un viaje por España a su regr^ 
su excursión por América. •̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt̂ vvvv^^ 
nnunslM y •ut»rfp«l#,,,'|í(r 
'(IBM ilaapra m é m t n M n é l * 
